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: (في ماليزيا زواج ماليوية بصيني) المختلط الزواج ظاهرة  
 مشكالتها وحلولها في إطار مقاصد الشريعة
The Phenomenon of Mixed Marriage (Marriage between Melayu 
and Chinese in Malaysia): Its challenges and solutions in the 
framework of Maqasid Al-Shariah 
Perkahwinan Campur Melayu-Cina di Malaysia: Permasalahan dan 
Solusi Menurut Maqasid Shariah 
 أونج ماماتو ،حبيب هللا زكريا،  حبيب هللا حسن بتورى
 ادلٍٓخص
ؤفسك خىضوخؾ خدلخعيو ٍدٕشش ٍْعؾشش ُب مجُِ ؤضلدء خىْدمل، وَّشخ﵂ ىسْل خحلدالض 
ٍب ظعْدسك ُب خىغدىر ٍِ ٍقدفذ خىؾشَْص خدلعْيقص زدىضوخؾ، وخحلىدخغ خىْدؽحص ِّ ٕزخ خىضوخؾ وخى
ؤممط دسخعص ٕزٓ خىَدٕشش ٍِ لُػ خإلؽندىُدض خىىخسدش فُهد ٍِ خىنشوسش مبندُ ىيىفىه بىل 
ليىه ٍِ ؽإهند ظغذَذ خدلغدس، وظقىًن خالّىـدؾ ُب ٕزخ خدلىمىُ. ّيً ؤُ خىضوخؾ خدلخعيو ُب 
ال َؾنو خيشخ﵂ ُب خألٍش؛ لُػ  -ٍِ قسُيعٌن سلعيفعٌن متدٍد﵂وخىزٌ َعٌ زٌن سـو وخٍشؤش  -لذ رخظٔ
بُ ﵁ ظْدىل لنَص زدىغص ُب خيق خىسؾش ؽْىزد﵂ وقسدجو. ٕذفط خىذسخعص بىل خىَْش ُب خىضوخؾ خدلخعيو 
ىعميُيٍ خُب ٍدىُضَد وخدلؾدمو ؤو خىعمذَدض خىىخسدش ُب ٕزخ خىْىُ ٍِ خىضوخؾ.  ًب خععخذخً خدلْهؿ 
مىُ. ظىفيط خىذسخعص بىل ؤُ خىقدّىُ خدلدىُضٌ جيُض خىضوخؾ خدلخعيو زٌن خىقسُيعٌن ىذسخعص ٕزخ خدلى
خدلخعيفعٌن ؽشَيص ؤُ َنىُ خدلعقذً ىيضوخؾ مبالَىَص ٍغيَد﵂ وبُ خخعيفط ىغعٔ وخيفُعٔ خىؽقدفُص 
 خىقُُْص ؤو خذلْذَص، وّيً خىشغٌ ٍِ ؤُ خىقدّىُ َسُك ٕزخ خىْىُ ٍِ خىضوخؾ بال ؤُ ّغسص صلدق ٕزخ
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 41 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
خىضوخؾ محُيص، وٕزٓ خىْغسص هتذد ٍسذؤ خىعإزُذ وخىزٌ ٕى خألفو ُب ّقذ خىضوخؾ، مَد ؤوممط 
خىذسخعص ؤُ خىغسر وسخء رىل سخـِ ُب مؽًن ٍِ خأللُدُ بىل خخعالف خىيغص وخىؽقدفص وٍؾنالض 
ٕزٓ خدلؾنالض دينِ ليُّهد زعفدٌٕ وخلعشخً ٍعسدده ؤُ ؤخشي ًب دسخععهد وظىفيط خىذسخعص بىل 
 خىضوـٌن وؤٕيهَد دوُ ؤُ َاوه بىل خىيال،، ؽإهند ؽإُ مؽًن ٍِ خدلؾنالض خىٍب دحذغ ُب زٌن
غًن خىضوخؾ خدلخعيو، وظىفٍ خىذسخعص فدٍّْ خىقشخس وخجلهدض خىقدّىُّص بىل ومِ مىخزو وىىخجك 
خدفص هبزخ خىْىُ ٍِ خىضوخؾ فَُد َعْيق مبؾنيص خحلندّص لفَد﵂ دلققذ لفٌ خىْغو وفىّد﵂ ىنشخٍص 
وقدجِ خدلشؤش خدلغيَص. مَد ظىفٍ خدلاعغدض خإلعالٍُص زدىقُدً زذوس ظىُّص ٍْعْقٍ خإلعالً ىعخفُف 
 .خىشدش محدَص﵂ ىيسُنص
 .ٍقدفذ خىؾشَْص، ٍدىُضَد خىعْذد خىؽقدُب، ،خىضوخؾ خدلخعيو :ادلفزبؽُٓخاٌىٍّبد 
 
Abstract 
Mixed marriage has become a widespread phenomenon around the globe. Due 
to some issues emanating from this kind of marriage which are, in most cases, 
contradictory to the objectives of sharia in marriage, studying this phenomenon in 
terms of its arising problems has become a necessity in an effort to reach the best 
solutions. However, mixed marriage, which holds between a man and a woman from 
different ethnicities, is not problematic in its essence as there is a wisdom behind the 
creation of humans as different nations and ethnicities. This paper aims to examine 
mixed marriage in Malaysia and its challenges. Using the analytical method in study 
this phenomenon, the study found that the Malaysian law permits a mixed marriage 
provided that the man wishing to marry a Malay woman is a Muslim in spite of 
diversity in language, educational background, and be he a Chinese or Indian. Despite 
its permissibility in the Malaysian law, the percentage of success of mixed marriage 
contract is very low, and this threatens the element, ‘perpetuation’ which is a basic 
principle of marriage as a life contract. Moreover, language difference, education and 
other factors were found to be the reasons why this kind of marriage is rarely the 
choice. The paper concluded that, just like other kinds of marriage, all these problems 
can be easily solved with mutual respect and understanding between the couple and 
their families without resorting to divorce. The study recommends that lawmakers and 
legal authorities should lay down rules and regulations governing this kind of marriage, 
especially pertaining to child nursing with a view to achieving the Sharia objective of 
protecting children (Maqsad An-Nasl), and the dignity of Muslim Women. It also 
recommends Islamic organization to enhance the awareness of Muslim reverts about 
Islam in order to minimize the occurrence of apostasy as a way of protecting the 
objective of religion (Maqsad Ald-Deen). 
Keywords: Mixed marriage, cultural diversity, Maqasid al-Shariah, Malaysia.     
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Abstrak 
Perkahwinan campur telah menjadi fenomena di seluruh dunia.   Disebabkan 
oleh beberapa isu yang bertentangan dengan undang-undang Syariah dalam bab 
perkahwinan, kajian mengenai masalah yang berlaku amat diperlukan demi mencapai 
solusi yang sesuai. Namun, perkahwinan campur di antara lelaki dan perempuan 
daripada suku yang berbeza sebenarnya tidak membawa kepada kemudaratan kerana 
Allah yang Maha Kuasa mempunyai sebab yang tertentu dan kebijaksanaan dalam 
mencipta berbilang bagsa dan suku. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji 
perkahwinan campur di Malaysia serta cuba mengenalpasti isu dan cabarannya. Kajian 
ini telah menggunakan kaedah tahlili (analisis) untuk sampai kepada onjektif kajian. 
Hasil kajian mendapati undang-undang Malaysia membenarkan perkahwinan campur 
walaupun berbeza dari segi bahasa, latar belakang dan budaya seperti India atau Cina . 
Walaupun ia dibenarkan dalam undang-undang, namun terlalu sedikit yang berkekalan 
hingga ke akhir hayat. Ini bertentangan dengan tujuan asal perkahwinan dimana sebuah 
pekahwinan mestilah berkekalan. Kajian menunjukkan situasi ini berlaku selalunya 
disebabkan oleh faktor  perbezaan bahasa, budaya dan latar belakang di antara dua 
pasangan yang mungkin dapat diatasi dengan saling memahami dan menghormati di 
antara pasangan suami dan isteri serta ahli keluarga masing-masing sehingga tidak 
membawa kepada penceraian. Kajian ini mencadangkan supaya pihak berkuasa 
undang-undang menetapkan peraturan yang ketat dalam perkahwinan campur 
terutamanya berkaitan hak penjagaan anak untuk memelihara keturunan dan menjaga 
martabat wanita Muslim. Ia juga mencadangkan supaya institusi-institusi Islam 
memainkan peranan masing-masing demi mengelakkan masalah murtad di kalangan 
pasangan yang berkahwin campur. 
Keyword: Perkahwinan Campur, Berbilang Budaya, Maqasid Syariah, 
Malaysia. 
 مذِخادل
ُ أٌَّزٌ وَقىه: ﴿ خىقدجو ُب زلنٌ ظْعضَئ خحلَذ ﵁ َبَؤََٗهب إٌٖبُط اٖرُمىا َسٖثُى
َّب ِسَعبًٌب َؤضًّنا َؤَِغبًء َواٖرُمىا  ُِٕه ِٔ َِٕهب َصِوَعَهب َوَثشَّ  ِٔ ِٓ َْٔفٍظ َوأؽَذٕح َوَخٍََك  ِٔ  ُِ َخٍََمُى
َّ اٌ َ ِب ٗٔ َواٌَْإِسَؽب َْ ِث َٗ أٌَّزٌ َرَغبَءٌُى ُِ َسٔلُّجباٌٍَّ ُُِى َْ َػٍَ َٗ َوب  ، وقده:[1﴾ ]خىْغدء:َّ
ُِ ِبٖٔب إٌٖبُط َبَؤََٗهب﴿ ِٓ َخٍَْمَٕبُو ُِ َوُؤَِٔضً َرَوٍش ِٔ ٍَْٕبُو ًَ ُشُؼىّثب َوَعَؼ ﴾ ٌَٔزَؼبَسُفىا َوَلَجبٔئ
، وخىقالش وخىغالً خألمتدُ خألمَالُ ّيً عُذ خىسؾش خىقدجو فَُد سخوٓ [11]خحلفشخض:
 وزْذ! 1(.ظشخذ ٍِ وآدً آدً زْى خىْدطلذَػ )خىسهقٍ ٍِ 
                                      
، دحقُق: زلَذ خىغُْذ زغُىين صغيىه، )زًنوض: دخس خىنعر شؼت اإلميبْؤزىزنش ؤمحذ زِ خحلغٌن خىسُهقٍ،  1
 . 7165، سق682ٌ، ؿ1ٓ(، ؾ1111، 1خىْيَُص، ه
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ٍد خدفص﵂ ِ خدلدىُضٌ عَخجملوُب  ُب خىْدمل ّدٍص﵂فةّٔ ٍِ خدليمىً زؾنو مسًن 
 ،، وخىؽقدفص وخىيغص ومزخ خىذَدّصخّشَْشف زدىضوخؾ خدلخعيو وٕى خىضوخؾ زٌن سلعيفٍ خأل
 عسدذخألِّ ٍدىُضَد ُب ىنِ ٕزٓ خىَدٕشش زيسُْص خحلده ظْْنظ ؤعسدهبد وخىذوخفِ بىُهد 
َٓد  ،ُب خجملعَْدض خألخشي بىُهد ذوخفِوخى ؛ وخىزٌ َنيش فُٔ خدلغيٌ ؤو خىغشيبخجملعَِ عُ
وخخلشوؾ ٍِ خىَشوف خىقدعُص وخخلدّقص خ﵀ُيص زٔ،  شو ىيقفيخدلغيَص بىل خىضوخؾ خدلخع
صَددش ض بىل ؤٓد شلدُٕص ُّؾٔ وٍغعيضٍدض لُدظٔ، وخىٍب مل ظعك ىٔ ُب زيذٓ، دوىنَدُ سف
ىيشـو ؤو خىْضوزُص خألّىعص زدىْغسص ىيَشؤش خدلغيَص ُب رلعَْهد وخىضوخؾ خدلعإخش  ّغسص
ىيقىخٌّن  وال عسُو ىعمقُق ؤٕذخفٔ َّشخ﵂ ،فُهدـش بىل خىذوىص خىندفشش .خدلغيٌ ُب زُحعٔ
خحلقىه ّيُهد  َقْرخىٍب ؤفشمعهد خىذوه خىغشزُص بال زدحلقىه ّيً خإلقدٍص خىذخجَص، و
 ِّ ىشَق خىضوخؾ زدىغشزُص خىندفشش ُب خىغدىر. ؤٍد زدىْغسص ىيضوخؾ خدلخعيو ُب بالزغشّص 
ىَص وخىشـو خىقُين خحلقىه ّيً خإلقدٍص ٍَدىُضَد ال َنىُ عسر وقىّٔ زٌن خدلشؤش خدلال
خىذخجَص بر مالمهد ٍىخىِ، ىنِ ْٕدك ؤعسدذ ؤخشي ظذفِ بىُٔ ٍِ خالععقشخس خىْفغٍ، 
ال مًنش ُب رىل فخعيفص، خدلوظيقٍ خحلندسخض وخىؽقدفدض  وخالّفعدق ىيقسدجو خألخشي،
ُِ ُ خىؾدسُ خحلنٌُ حيػ ّيً ؤمهُص رىل ُب قىىٔ ظْدىل: ﴿بلُػ  ؽشّد﵂ ٍَْٕبُو َوَعَؼ
ًَ ٌَٔزَؼبَسُفىا عسقٍ خإلؽندىُص ُب ّعُفص ّذً خىعىخفق ف[، 11﴾، ]خحلفشخض:ُشُؼىّثب َوَلَجبٔئ
 وخىعالقٍ خىؽقدُب ، وخدلْيىً ؤُ خىعىخفقخىؽقدُب وخىعىخفق خحلندسٌ وخىْقذٌ زُْهَد
ِّ َُْعّّ ٍِ- خىعقدىُذ ُب وخالّغفدً وخىَْقذٌ، خحلندسٌ خىٖضوخؾ،  دديىٍص ّىخٍو ؤٕ
ؤفشمط خحلنىٍص خدلدىُضَص  ،وزْدء ّئُ وخىٍب ٍٕ ٍِ خدلقدفذ خخلدفص خدلعْيقص زدىضوخؾ،
( ٍِ 6، سقٌ )11ُب خىسْذ ، ـدءّيً ٍِ ؤسخد خىضوخؾ زددلشؤش خدلالَىَص ؤُ َنىُ ٍغيَد﵂
وٍِ ْٕد َْعْق  قدّىُ خأللىخه خىؾخقُص خدلدىُضَص: ىُظ الٍشؤش ؤُ ظعضوؾ زغًن ٍغيٌ.
خىقُين خدلدىُضٌ خدلشَذ خىضوخؾ زددلشؤش خدلالَىَص خإلعالً، ىنِ ظنعْف ٕزخ خىضوخؾ 
بؽندىُدض مسًنش، وخىٍب زغسسهد َاوه ٕزخ ّىُ ٍِ خىضوخؾ ُب خألخًن بىل خىعالؽٍ 
ٕزٓ ُب ىيميىه  ىعفنل خألعشٌ، وَقسك خألوالد ّعُفص رىل خىنمُص. وحبؽد﵂وخ
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خىَدٕشش خخليًنش، خىٍب ختشً خدلقدفذ خخلدفص خدلعْيقص زدىضوخؾ وهتذٍهد، ظعٌ دسخعص ٕزخ 
 خدلىمىُ ُب بىدس ٍقدفذ خىؾشَْص. 
ّيً ظغيُص مجُِ ـىخّر ٕزخ خدلىمىُ وخععْدذ قندَدٓ َعيير  ولشفد﵂
خىسمػ بىل ؼالؼص ٍسدلػ: خدلسمػ خألوه ُب ٍفهىً خىضوخؾ خدلخعو.  خدلقدً ؤُ ّقغٌ
خدلسمػ خىؽدين: ٍؾشوُّص خىضوخؾ وخدلقدفذ خخلدفص خدلعْيقص زٔ. خدلسمػ خىؽدىػ: 
 خإلؽندىُدض خىىخسدش ُب خىضوخؾ خدلخعيو ُب ٍدىُضَد وليىذلد ُب مىء ٍقدفذ خىؾشَْص.
 
 ادلجؾش األوي: ِفهىَ اٌضواط ادلخزٍط
 ٌضواط ٌغخ واصطالؽبؤوال: ا
خىضوخؾ ُب خىيغص ٍقذس فْو صٓوؾ سزدٍّ ٍعْذ حبشف، َقده صٓوؾ خىؾٍء 
ُِزدىؾٍء وبىُٔ مبْىن قشّٔ زٔ، ٍْٔ قىىٔ ظْدىل: ﴿ ُ٘ ﴾ ٔػٌٍن ِثُؾىٍس َوَصٖوِعَٕب
 ّنمٔ.ؤـغدٍهد. وَقده صوؾ فالّد زدٍشؤش، مبْىن إ، ؤٌ قشّط ز6[71]خىذخدُ:
: فقذ ظىخسدض ُب معر خىعشخغ خىفقهُص ؤٍد خىضوخؾ ُب خفيالق خىفقهدء
لغر -ظْدسَف ّذَذش ىيضوخؾ لُػ مدُ ىنو ٍزٕر ظْشَفٔ خدؿ خيعيف زٔ 
 ِّ آخش.  -ىسُْص خدلْدًَن وخىنىخزو خىٍب سخّدٕد
فقذ ّشفٔ خحلْفُص زقىذلٌ ٕى: ")ّقذ َفُذ ٍيل خدلعْص( ؤٌ لو خععَعدُ 
دء ُب خىفعدوي خذلْذَص ؤّٔ: . وـ1خىشـو ٍِ خٍشؤش مل ديِْ ٍِ ّندلهد ٍدِّ ؽشٍّ"
                                      
، 6ؾ د.ض(،، 1ه فددس،)زًنوض: دخس  ،اٌؼشةٌغبْ  خدلقشٌ،خَّش: زلَذ زِ ٍنشً زِ ٍَْىس خألفشَقٍ  6
 .691ؿ
، ششػ رٕىَش األثصبس وعبِغ اٌجؾبس اٌذس ادلخزبس ،زلَذ زِ ّيٍ زِ زلَذ زِ ّسذ خىشمحِ خحلْفٍ خحلقنفٍ 1
 .1-1، ؿ1، ؾ(1182ٕ ،د.هزًنوض: دخس خىفنش، )
 45 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
َْٔص َقِقّذخ" َُِع ٍْٔئل خْى َّْقْذ َِشُد ّيً  : "ّقذ ّيً رلشد ٍعْص خىعيزر زأدٍُص زإّٔخدلدىنُص و .1"
غًن ٍىـر قَُعهد زسُْص قسئ غًن ّدمل ّدقذٕد لشٍعهد بُ لشٍهد خىنعدذ ّيً خدلؾهىس 
ً رلىعُص وغًن ؤٍص معدزُص "ّقذ حلو متعِ زإّؽً غًن زلشؤو .7ؤو خإلمجدُ ّيً خِخش"
وّشفٔ خىؾدفُْص زقىذلٌ: "ّقذ َعنَِ بزدلص وهء  .2زقُغص ىقددس زلعدؾ ؤو سخؾ ّغال﵂"
ؤٍد خحلْدزيص فقدىى زإُ: "ّقذ خىعضوَؿ فهى لقُقص  .5زيفٌ بّندق ؤو ظضوَؿ ؤو ظشمجعٔ"
ىفٌ . وّشفٔ خىسهىٌب زقىىٔ: "ّقذ َْعّّ فُٔ 8ُب خىْقذ رلدص ُب خىىهء ّيً خىقمُك"
 .  9بّندق ؤو ظضوَؿ ُب خجلَيص وخدلْقىد ّئُ ٍْفْص خالععَعدُ"
ِْٓ خىَْش َ ؤُ خىعْدسَف خىغدزقص ميهد ظذوس لىه ظيزر خىضوـٌن  عسُِٓفسعَ
فيَد مدُ خىغشك خألعدعٍ وخذلذف  .وخععَعدُ زْنهَد خىسْل ِّ ىشَق ؽشٍّ
خحلَش، مل َْمقش ُب  خدلىعىً ُب ظؾشَِ خىضوخؾ زْذ ؤُ مدُ خألفو فَُد َعْيق زدىسنِ
لق خىعَعِ فقو ؤو قندء ؽهىش ـْغُص فمغر، زو ْٕدك ؤزْدد ٍقدفذَص ُب ظؾشَْٔ، 
وٍِ ٕزٓ خدلقدفذ ٍد مدّط ؤفيُص وظسُْص، ومل َنِ خالععَعدُ ٍْهد بال وعُيص بىل 
                                      
زًنوض: دخس )، اٌفزبوي اذلٕذَخ يف ِز٘ت اإلِبَ األػظُ ؤيب ؽُٕفخ إٌؼّبُْخ َّدً ومجدّص ٍِ ّيَدء خذلْذ، خىؾ 1
 .625، ؿ1ؾ (،1991ًخىفنش، 
زًنوض: دخس ) ،، دحقُق: ّسذ خىقددس ؽدٌٕناٌجهغخ يف ششػ اٌزؾفخى خحلغِ ّيٍ زِ ّسذ خىغالً خىعغىيل، زؤ 7
 . 151، ؿ1ؾ (،1118ٕ، 1خىنعر خىْيَُص، ه
يف اٌفمٗ  هبسشبد اٌغبٌه بىل ؤششف ادلغبٌ ّسذ خىشمحِ زِ زلَذ ّغنش ؽهدذ خىذَِ خدلدىنٍ خىسغذخدٌ، 2
، 1ٍقش: ؽشمص ٍنعسص وٍيسْص ٍقيفً خىسديب خحلييب وؤوالدٓ، ه) ،، هبدٍؾٔ ظقشَشخض ٍفُذ إلزشخٌُٕ لغِادلبٌىٍ
 . 78، ؿ1ؾ (،د.ض
، دحقُق: زلَذ زلَذ ظدٍش، )زًنوض: دخس خىنعر اٌطبٌت ؤعىن ادلطبٌت يف ششػ سوضصمشَد خألّقدسٌ،  5
 . 98، ؿ1ً(، ؾ6111، 1خىْيَُص، ه
اإلٔصبف يف ِؼشفخ اٌشاعؼ ِٓ اخلالف ػًٍ ِز٘ت اإلِبَ ؤمحذ ثٓ ّالء خىذَِ ؤزى خحلغِ خدلشدخوٌ خىقدحلٍ،  8
 .7، ؿ8ؾٕ( 1119، 1، )زًنوض: دخس بلُدء خىعشخغ خىْشيب، كؽٕجً
خزِ يُقدض ، ّئُ ظْاٌشوض ادلشثغ ششػ صاد ادلغزٕمغ يف اخزصبس ادلمٕغبدسَظ خىسهىٌب،  ٍْقىس زِ َىّظ زِ 9
 .111ّؽٌَُن، )زًنوض: دخس خىفنش، د.ه، د.ض(، ؿ
 46 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
دحقُق ظيل خدلقدفذ خىًََْ. وّئُ، فَِ خدلغعمغِ ؤُ ّإٌب زعْشَف مدؽف وؽدٍو 
اٌضواط ُِضبق رشاثط ششػٍ ػًٍ وعٗ اٌزإثُذ ثٌن سعً فْقىه:  ىعيل خدلقدفذ ميهد
ٔشبء األعشح ػًٍ ؤعبط رىفً ذلب بواِشؤح حتً ٌٗ ششػب، ٘ذفٗ اٌؼفبف، وإٌغً، و
 اٌغىُٕخ وادلىدح واٌشمحخ. 
ِْٔؾَشش  وقشَر ٍِ ٕزخ، ظْشَف ؤيب خىضٕشش لُػ َقىه ٕى: "ّقذ َفُذ لو خى
 . 11ٍد ىنيُهَد ٍِ لقى، وٍد ّئُ ٍِ وخـسدض" دزٌن خىشـو وخدلشؤش، وظْدوهنَد، وحيذ
 
 يف االصطالػ صبُٔب: اٌضواط ادلخزٍط
ٍْ، َفُذ اٌٖشثَط  ثٌن اٌضوعٌن فهوؤٍد ٍقييك خىضوخؾ خدلخعيو:  ى صواْط ششػ
 .ؤو غًنمهب ِٓ عٕغُزٌن ؤو لجٍُزٌن خمزٍفزٌن يف اٌٍغخ واٌضمبفخ
خؾ خدلخعيو ؤُ َعٌ زٌن ؤٕو وٍِ خاله ٕزخ خىعْشَف َعسٌن ؤّٔ ال َيضً ُب خىضو
خىذَدّص خدلخعيفص، ؤو خىسيذخُ خدلعْدجُص،؛ لُػ قذ َعٌ زٌن خىقسُيعٌن رخض ّش، سلعيف ُب 
زيذ وخلذ، ٍؽو صوخؾ فُين مبدالَىَص مَد ٕى خىىخقِ ُب ٍدىُضَد، وغًنٕد، فال غندمص 
ًَ ٌٔوظْدىل: ﴿ ىقىىٔزعذخًء خُب رىل  ُِ ُشُؼىّثب َوَلَجبٔئ ٍَْٕبُو ﴾، َزَؼبَسُفىاَوَعَؼ
[، فدىعْدسف زٌن زىن خىسؾش ؤٍش ٌَُّ خىْفِ حيػ خىؾدسُ ّئُ، ورىل 11]خحلفشخض:
ىنَدُ عْددش خجملعَِ وؤٍْٔ، ِّ ىشَق خىذٍؿ خىْشقٍ زٌن ؽْىذ سلعيفص ىعمقُق 
ُّ ؽل خىعنَدُ خجملعٍَْ. وال وسخء ٕزخ خىضوخؾ، وخىٍب  ّدـمص سلعييص صجيدض ْٕدك ؤ




                                      
 . 18-15، ؿاألؽىاي اٌشخصُخزلَذ ؤزى خىضٕشش،  11
 47 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
 ادلجؾش اٌضبين: ِششوػُخ اٌضواط وادلمبصذ اخلبصخ ادلزؼٍمخ ثٗ
 ادلطٍت األوي: ِششوػُخ اٌضواط
ظندفشض ّقىؿ ٍِ خىنعدذ وخىغْص ّيً ٍؾشوُّص خىضوخؾ، فَْهد ٍد َإٌب 
ّيً عسُو خحلػ وخىعشغُر فُٔ، فقذ محو خىفقهدء زْل ٕزٓ خىْقىؿ ّيً خىىـىذ 
 لق فْف ٍِ خىْدط مَد محيىخ زْنهد ّيً خىْذذ ُب لق فْف آخش.  ُب
 
 ؤوال: ِششوػُخ اٌضواط يف اٌىزبة: 
ٍَبَس قده عسمدّٔ وظْدىل: ﴿ َِْضًَٕ َوُص َٓ إٌَٚغبِء  ِٔ  ُِ َِب َطبَة ٌَُى َفبِٔٔىُؾىا 
ُِ َؤٌَّب َرِؼٔذٌُىا َفَىأؽَذًح ْ ٔخْفُز ػ زقشَك خىذالىص [، ٕزٓ خَِص دح1﴾]خىْغدء:َوُسَثبَع َفِة
 ّيً ٍؾشوُّص خىضوخؾ.
ٍعْدّٔ ظْدىل ّيً ّسددٓ زإُ خيق ذلٌ ٍِ ؤّفغهٌ ؤصوخـد، َقىه خوُب ٍىسد 
ََِىٖدًح ﴿  ُِ َُُِٕى ًَ َث َُِهب َوَعَؼ ُِ َؤِصَواّعب ٌَٔزِغُىُٕىا ِبٌَ ِٓ َؤُِٔفِغُى ِٔ  ُِ ْ َخٍََك ٌَُى ٗٔ َؤ ِٓ آَبٔر ِٔ َو
َّ ٔفٍ َرٌَٔه ٌَأَب ًَّخ ِب ََْوَسِؽ ٍَ ََزَفىَُّشو َبَؤََٗهب إٌٖبُط [، وَقىه: ﴿61﴾ ]خىشوً:ٕد ٌَٔمِى
َّب ِسَعبًٌب  ُِٕه ِٔ َِٕهب َصِوَعَهب َوَثشَّ  ِٔ ِٓ َْٔفٍظ َوأؽَذٕح َوَخٍََك  ِٔ  ُِ ُ أٌَّزٌ َخٍََمُى اٖرُمىا َسٖثُى
ٗٔ َواٌَْإِس َْ ِث َٗ أٌَّزٌ َرَغبَءٌُى ُِ َسٔلُّجبَؤضًّنا َؤَِغبًء َواٖرُمىا اٌَّ ُُِى َْ َػٍَ َٗ َوب َّ اٌَّ َ ِب ﴾ َؽب
ِٓ ّيُْد زفنئ ؤُ ـْيْد 1]خىْغدء: ٍَ [،  فْفذ ُب خَِعٌن خىنشديعٌن ؤُ خ﵁ ظْدىل 
ؤصوخـد، وخىضوخؾ ُب ومِ خىيغص َفُذ خالسظسده مَد ظقذً ظفقُئ، وشلد َامذ مىُ 
ُِِْْٓد﵂ ْٕد ظْقُـ ّيً ققذ ٍِ ٍقدفذ خىضو ٍَ خؾ ُب قىىٔ ظْدىل: خىضوخؾ خىؾشٍّ 
َُِهب﴿  ﴾، وبُ ده مو ٕزخ ّيً ؽٍء فةمند ّيً ؽشُّص خىضوخؾ.ٌَٔزِغُىُٕىا ِبٌَ
ُِ ؤٍْ قىىٔ ظْدىل: ﴿ ِٓ ٔػَجبٔدُو ِٔ ُِ َواٌٖصبٌٔٔؾٌَن  ُِٕى ِٔ  ًَِ َوَؤِٔٔىُؾىا اٌَْإَب
ُِ َِبٔئُى ـٖٔ عسمدّٔ وظْدىل خخليدذ بىل ؤوىُدء خألٍىس زعضو16َ﴾ ]خىْىس:َوِب ؿ [، ْٕد و
 ؤوالدٌٕ خىْضخذ وخىْدصزدض، فذه ّيً ٍؾشوُّص خىضوخؾ ؤَند.
 48 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
 إٌجىَخ صبًُٔب: اٌغٕخ
فدىغْص لدفيص زْقىؿ مؽًنش دخىص ّيً ٍؾشوُّص خىضوخؾ ورىل ّيً ؽقٌن: 
 خألوه خىغْص خىفْيُص. وخِخش خىغْص خىقىىُص. فْفَيهَد ْٕد فَُد َيٍ:
وعِْ خدلشعيٌن، مدّىخ مدُ خىضوخؾ ٍِ عْص سعىه خ﵁ فيً خ﵁ ّئُ وعيٌ 
ِ َؤٍَّظ  َّ ٔ »َعضوـىُ خىْغدء، فقذ سوي  ََّيُِ  ُٔ ِّ َفيًَّ خىيَّ ِ َؤِفَمدِذ خىِْٖس ٍٔ َّ ََّفّشخ  َؤ
 ًُ ٌِ َىد َؤَّد ُِْنُه ٌَ َوَقدَه َز ٌِ َىد آُمُو خىيَِّم ُِْنُه ٌِ َىد َؤَظَضٖوُؾ خىَِّْغدَء َوَقدَه َز ُِْنُه ٌَ َقدَه َز َوَعيَّ
ٌَ ََّيً ٔفَش ٔ َوَعيَّ ََّيُِ  ُٔ ٔ َفيًَّ خىيَّ ًُ َفَيد ُؤْفٔيُش َفَسَيَغ َرٔىَل َسُعىَه خىيَّ ٌِ َؤُفى ُِْنُه خٍػ َوَقدَه َز
 ًُ َُ َمَزخ َوَمَزخ َىٔنٍِّْ ُؤَفيٍِّ َوَؤَّد ًٍ َُقىُىى ٍَد َزدُه َؤْقَىخ ٌٖ َقدَه  ٔ ُؼ ََّيُِ َٔ َوَؤْؼًَْ  ََٔذ خىيَّ َفَم
ًُ َوُؤْفٔيُش َو ٍٍَِّْٔوَؤُفى ِ ُعْٖٔعٍ َفَيَُِظ  َّ ِ َسٔغَر  َ . وٕزخ ُب لقٔ 11«َؤَظَضٖوُؾ خىَِّْغدَء َف
وخدلشعيٌن خدليهشَِ خألخُدس فذه ّيً ؤُ خىضوخؾ ال َعْدَب ٍِ خىْسددش زو ٕى ٍِ ؤفنو 
خىْسددخض، ىزىل ؤّنش ّيُهٌ خىشعىه زؾذش. ودلؽو ٕزٓ خىىخقْص َّدجش مؽًنش ُب خىغْص؛ 
سد سعىه خ﵁ فيً خ﵁ »فمُمٔ ِّ عْذ زِ ؤيب وقدؿ قده:  فقذ سوي ٍغيٌ ُب
. وخىعسعو ٕى 16«ّئُ وعيٌ ّيً ّؽَدُ زِ ٍَْىُ خىعسعو، وىى ؤرُ ىٔ الخعقُْد
  11.خالّقيدُ ِّ خىْغدء، وظشك خىضوخؾ، خّقيدّد بىل ّسددش خ﵁
                                      
قُق: دح ،اٌغٕذٌعٕٓ إٌغبئٍ ثششػ اٌغُىطٍ وؽبشُخ  خىْغدجٍ،ؤخشـٔ ؤزى ّسذ خىشمحِ ؤمحذ زِ ؽُْر  11
 . 1615، سقٌ: 125، ؿ2ؾ ،ٕ(1161، 7ه خدلْشفص،)زًنوض: دخس  خىعشخغ،ٍنعر دحقُق 
دحقُق: زلَذ صًٕن زِ ّدفش خىْدفش، صؾُؾٗ، ؤخشـٔ زلَذ زِ بمسدُّو ؤزى ّسذ خ﵁ خىسخدسٌ خجلْفٍ ُب  16
 .7151 ، زدذ ٍد َيشٓ ٍِ خىعسعو وخخلقدء، سقٌ:1، ؿ5ٓ(، ؾ1166، 1)زًنوض: دخس ىى، خىْفدش، ه
 ً(،1995، 6ه خىْفدجظ،)خألسدُ: دخس  ،واٌغٕخؤؽىبَ اٌضواط يف ضىء اٌىزبة  خألؽقش،خَّش: َّش عيَُدُ  11
 .66ؿ
 49 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
وقذ ّددي ّئُ خىغالً ُب خىْدط زدىضوخؾ ألمهُعٔ إلزقدء خىْىُ خىسؾشٌ فقده  
َد ٍْؾش خىؾسدذ ٍِ خععيدُ ٍْنٌ خىسدءش فيُعضوؾ فةّٔ ؤغل ىيسقش »فَُد سوخٓ ّْٔ 
 .11«وؤلقِ ىيفشؾ وٍِ مل َغعيِ ٍْنٌ خىسدءش فْئُ زدىقىً فةّٔ ىٔ وـدء
 
 ادلطٍت اٌضبين: ِمبصذ اٌششَؼخ اخلبصخ ادلزؼٍمخ ثبٌضواط
فُٔ، زإُ فذّط بىُٔ وسغسط  ،خىؾشَْص خإلعالٍُص زدىضوخؾ ّْدَص زدىغص طخّعْ
ظُدُ زٔ، فعشظقً زٔ بىل زدسجهد ّض وـو، ْفزذ قيىذ خىسؾشَص بىل خإلُزُْط ٍقدفذٓ ى
وال َعقذً بىُٔ خإلّغدُ زدّعسدسٓ وعُيص إلؽسدُ خىغشَضش خحلُىُّص فمغر، زو ىعمقُق 
هبد بىل خ﵁ ظيل خدلقدفذ خألمسً، خىٍب ظنَِ ىيسؾشَص خحلُدش خىغُْذش ُب خىذخسَِ، وظقٓش
خىْقىؿ خىؾشُّص خىٍب ظذه ّيً خىضوخؾ ودحػ ّيُهد،  خععقشؤ خىفقهدء ،ئُوّ .صىفد﵂
زغُص بؼسدض ٍققذَعٔ، وزُدُ وعدجو دحقُقهد، وُب ٕزخ خىقذد ّسٌن ظيل خدلقدفذ خخلدفص 
  .خدلعْيقص زدىضوخؾ
 
 ِمبصذ اٌششَؼخ اخلبصخ ادلزؼٍمخ ثبٌضواط
ىش ُب ىير دلقدفذ خىؾشَْص ؤقغدً مؽًنش، ختعيف ٍِ لُػ خىذسـص وخىق
دحقُقهد، َشظِّسهد خىسدلؽىُ وخىندظسىُ ُب خدلقدفذ لغر ٍد َشظإي ىنٍو ٍْهٌ. وّيً 
ىإلىْدذ.  د﵂ْسمو، فةّْد ُب ٕزخ خىقذد ّزمش ٍْهد ٍد ىٔ ّالقص مبىمىُ خىذسخعص جت
وّئُ، فةُ خدلقدفذ ٍِ لُػ خىقىش ظْقغٌ بىل خىنشوسَدض، وخحلدـُدض وخىعمغُْدض. 
ؽالغ ىيَقدحل، ظقِ قنُص خىضوخؾ ُب ؤمّّٕد ٍشخّدش وؤـيهد ىيسد، وٍِ ٕزٓ خدلشخظر خى
وٍٕ خىنشوسَدض؛ خدلّّْ ّْهد ّيً ىغدُ خىغضخيل زقىىٔ: "وٍققىد خىؾشُ ٍِ خخليق 
                                      
وُب رَئ خجلىٕش خىْقٍ الزِ خىعشمَدين،  اٌغٕٓ اٌىربيؤخشـٔ ؤزىزنش ؤمحذ زِ خحلغٌن زِ ّيٍ خىسُهقٍ ُب  11
، سقٌ: 55، ؿ5، زدذ خىشغسص ُب خىْندق، ؾٕ(1111، 1)لُذس آزدد: رليظ دخجشش خدلْدسف خىَْدٍُص، ه
11869. 
 50 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
، لُػ ظذخو 17مخغص وٕى ؤُ حيفٌ ّيُهٌ دَْهٌ وّفغهٌ وّقيهٌ وّغيهٌ وٍدذلٌ"
نالمهد ٍقذٍَّدُ ُب ٍققذ لفٌ خىْغو ٍْهد، مَد ظذخو ُب ٍققذ لفٌ خىْفظ، ف
ّيً خدلده ألمهُعهَد. وٍِ لُػ ظْيق خدلقدفذ زَْىً خىعؾشَِ وخقىفٔ، فةهند ظْقغٌ 
بىل خىْدٍص وخخلدفص وخجلضجُص. وخىضوخؾ َذخو ُب خدلقدفذ خخلدفص ٍْهد، ألُ خدلقدفذ 
مبفده وخلذ ٍِ رلدالض خىفقٔ خإلعالٍٍ، وخىٍب مدُ خىضوخؾ ؤو فقٔ  خخلدفص ظْين
ٍْهد، فهٍ ٍقدحل وٍْدُ ىىلَط ُب زدذ ٍِ ؤزىخذ خىعؾشَِ، معيل خألعشش وخلذخ 
خىٍب ىىلَط ُب ؤلندً خألعشش، فنيهد ٕددفص بىل ٍققذ لفٌ متعٌن آفشش خىقشخزص 
وخحلفدً ّيُهد. والععفالء ٍقدفذ خىؾشَْص خخلدفص هبزخ خىسدذ، ظْدوذلد خىفقهدء قذديد 
ععهٌ ذلد فىخجذ خىضوخؾ ولنَٔ، وخِدخذ دسخ ؤؼْدءزدىذسخعص خدلَْقص ُب معسهٌ وزُْٓىخ ُب 
بىل دحقُق خدلققذ ٍْٔ، مَد ظْدوىىخ ؤلندٍٔ ٍِ لُػ خىعشغُر  ٌخدلشُّص فُٔ وخىٍب ظاد
فُٔ ؤّْ. ومل َإظو خدلْدفشوُ ُب خحلذَػ ِّ ٍقدفذ خىضوخؾ، فخققىخ ذلد ؤزىخزد ُب 
زدىعفقُو ُب ٕزخ  ظأىُفهٌ، زو ؤّىفىخ فُهد معسد شلعْص. وّسٌن ٍد خععقشؤّدٓ ٍِ معسهٌ
 خىقذد:
ندق ُب مخغص، وٍٕ ّْذ خىغضخيل ٍقدفذ خىضوخؾ دحط ٍغًَ فىخجذ خى
ومؽشش خىْؾًنش، ورلدٕذش خىْفظ زدىقُدً  ،خىىىذ، مغشش خىؾهىش، وظذزًن خدلْضه :مجدهزدإل
 هبِ. وّؾشلهد زدىعفقُو فَُد َإٌب:
 
وٕى  12خىسؾش،: خدلققىد ٍْٔ خىعْدعو لٌب ال خييى خىْدمل ٍِ ـْظ طٍت اٌىٌذ
ٍققذ ؤفيٍ ٍِ ظؾشَِ خىضوخؾ ُب خإلعالً، وقذ فشق ززىل قىىٔ عسمدّٔ وظْدىل: 
﴿ َٗ ُِ َواٖرُمىا اٌَّ ُِىا ٌَٔإُِٔفِغُى ُِ َوَلٚذ ُِ َؤًٖٔ ٔشْئُز ُِ َفْإُرىا َؽِشَصُى ُِ َؽِشٌس ٌَُى َِٔغبُئُو
                                      
، دحقُق: زلَذ ّسذ خىغالً ّسذ خىؾدُب، )زًنوض: ادلغزصفً يف ػٍُ األصىيزلَذ زِ زلَذ خىغضخيل ؤزى لدٍذ،  17
 . 151، ؿ1ٓ(، ؾ1111، 1دخس خىنعر خىْيَُص. ه
12
 . 61، ؿ6خدلْشفص، د.ض، د.ه(، ؾ)زًنوض: دخس  بؽُبء ػٍىَ اٌذَٓ،خَّش: ؤزى لدٍذ زلَذ زِ زلَذ خىغضخيل،  
 51 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
ٌَِِٕٔن ُِّا ُٖ َوَثٚشِش اٌْ ٍَبُلى ُِ  ُِ ُّىا َؤُٖٔى [، وقىىٔ ّئُ خىقالش 661قشش:﴾، ]خىسَواِػٍَ
ٍَٔص»وخىغالً:  ًَ خْىٔقَُد ٌَ َِى ٍَ ٌُ خْىُإ ٍٕٔ ِزُن وقىىٔ ّئُ  ،15«َظَْدَمُمىخ، َظْنُؽُشوخ، َفِةٍِّّ ُؤَزد
. وظعسِ ٕزخ خدلققذ ٍقدفذ 18«ظضوـىخ خىىدود خىىىىد فةىن ٍندؼش زنٌ خألٌٍ»خىغالً: 
ّْذ لدىص خألٍِ ٍِ غىخجو خىؾهىش  ؤخشي ظفُذ خىقشزص خّعّّٕد خىغضخيل ؤفال ٍِ خىضوخؾ
 وٍٕ ٍِ ؤسزْص ؤوـٔ: 
 
  األوي: ِىافمخ حمجخ اهلل ثبٌغؼٍ يف حتصًُ اٌىٌذ إلثمبء عٕظ اإلٔغبْ
فهزخ ٕى ؤد، خىىـىٓ وؤزْذٕد ِّ ؤفهدً خجلَدًٕن مَد قده خىغضخيل، وٕى 
دسٌ ؤلقهد وؤقىخٕد ّْذ روٌ خىسقدجش خىْدفزش ُب بٍهدس ّفدجر فِْ خ﵁ ظْدىل ورل
ألُ بسخدش خ﵁ ُب خىنىمر خألسمٍ ؤُ َنىُ ٍَْىسخ زدىْدط خىزٌ  19لنَٔ ظْدىل،
َوِبْر َلبَي خيفٔ خىسدست عسمدّٔ وظْدىل فُٔ، وؤهبش ززىل زٌن ٍالجنص قذعٔ ُب قىىٔ: ﴿
ًٌ ٔفٍ اٌَْإِسِض َخٍَُٔفًخ ٍَبٔئَىٔخ ِبٍٔٚ َعبٔػ َّ ٍْ [ وىعمقُق ٕزٓ خإلسخدش 11﴾، ]خىسقشش:َسٗثَه ٌٔ
صىُص ُٕإ عسمدّٔ ىيسؾش خىيشَقص زؾشَِ خىضوخؾ، لٌب َذسك خإلّغدُ خىقذسش خىندٍْص خأل
فُٔ بر خيقٔ ُب ؤوه وٕيص ٍِ ىٌن، ٍب خيقٔ ٍِ ٍدء ٍهٌن، وىى ؽدء خ﵁ خليقٔ زذوُ 
ظشظُر خدلغسسدض ّيً خألعسدذ مخيقٔ ىْيب خ﵁ ُّغً، ىنِ خقعنط لنَعٔ ؤُ جيْو 
ظعمقق َّدسش خألسك. وبرخ ظضوؾ خإلّغدُ زغشك خىضوخؾ عسسد ىيعْدعو وخىزٌ زٔ 
خىىىذ، ظقشذ بىل خ﵁ ظْدىل، دلىخفقص عُْٔ ﵀سعٔ ظْدىل ُب خىعْدعو ىَْدسش خالسك، ألُ 
                                      
ـِشدٌ خخلشخعدين خىسُهقٍ، ُب  15 ِؼشفخ اٌغٕٓ ؤخشـٔ ؤزى زنش ؤمحذ زِ خحلغٌن زِ ّيٍ زِ ٍىعً خخُلِغَشِو
، زدذ خىعشغُر 12، ؿ11ً(، ؾ1991، 1، دحقُق: ّسذ خدلْيٍ ؤٌٍن قيْفٍ، )خىقدٕشش: دخس خىىفدء، هواِصبس
 .11116ُب خىْندق، سقٌ:
، 5ٓ(، ؾ1111، 1، )لُذس آزدد: رليظ دخجشش خدلْدسف خىَْدٍُص، هاٌغٕٓ اٌىربيقٍ، ُب ؤخشـٔ خىسُه 18
 .11875، زدذ خععمسدذ خىعضوؾ زدىىىىد، سقٌ:81ؿ
 .61، ؿ6ؾ ،ّفغٔخدلشـِ  19
 52 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
ومِ خىؾدسُ ىألعسدذ َغعيضً ٍْٔ ققذٓ بىل خدلغسسدض، خىزٌ ٕى خىعْدعو زدىققذ 
  61خألوه.
 
 ٍُ وسضبٖ ثزىضًن ِب ثٗاٌضبين: اٌغؼٍ يف حمجخ سعىي اهلل صًٍ اهلل ػٍُٗ و ع
 ِجب٘برٗ
وسد ٍْٔ ّئُ ؤفنو خىقالش ٍد َذه ّيً فنو خىعضخوؾ زدىىىىد ٍِ خىْغدء، 
وبُ دّه رىل ّيً ؽٍء فةمند ّيً خحلػ ُب خالمعؽدس ٍِ خىعْدعو لٌب َعسدًٕ زْد ّئُ 
خىغالً َىً خىقُدٍص، وقذ ؤـشؾ خىسُهقٍ ُب عْْٔ ِّ ٍْقو زِ َغدس ؤّٔ ّئُ خىغالً 
خًن ّغدجنٌ خىىدود ». وقده: 61«ظضوـىخ خىىدود خىىىىد فةىن ٍندؼش زنٌ خألٌٍ» قده:
، وبمدفص بىل رىل، لشً خإلـهدك ومو ٍد َادي بىل خىْقٌ ؤو خىعقيُو ٍِ 66«خىىىىد
 خىعْدعو ٍؽو خىشٕسدُّص ؤو ظْدىٍ ٍد ديِْ خحلَو. 
فهزخُ خدلققذخُ َغعيضً ٍْهَد ؤُ َنىُ خىضوخؾ ٍؾشوّد زعىفش ؽشوىٔ 
ؤسمدّٔ خىؾشُّص، وؤُ َنىُ سلدىفد﵂ ىقىس خىضوخؾ غًن خدلؾشوّص؛ ألّٔ غًن ٍقسىه ّقال و
ؤُ َُعقشذ بىل خ﵁ ّض وـو مبد مل َؾشّٔ ؤو خيدىف ؽشّٔ، وال ؤُ ظسدٍٕ خىْيب ّئُ 
خىغالً زإوالد خىضّد ؤو مل َؽسط ّغسٔ ؽشّد، و"خىْغو خدلْعّّ ؽشّد ٕى خىْدؽث ِّ 
. وٕزخ 61ذش خىْندق خدلعقذٍص خدلْعفٍ ّْهد خىؾل ُب خىْغر"خظقده خىضوـٌن زىخعيص ّق
زِ ّدؽىس، لُػ َشـْهد زْذ خععقشخجٔ خٍد َؾشق ٍقدفذ خىضوخؾ ّْذ خإلٍدً خىيدٕش 
                                      
، 1دحقُق: ؤزى ّسُذش ٍؾهىس زدزِ لغِ آه عيَدُ، )خىقدٕشش: دخس خزِ ّفدُ، ه ادلىافمبد،َّش: خىؾدىيب، خ 61
 .111ؿ، 1ً(، ؾ1995
 .11875، زدذ خععمسدذ خىعضوؾ زدىىىىد، سقٌ:81، ؿ5، ؾاٌغٕٓ اٌىربيؤخشـٔ خىسُهقٍ، ُب  61
 .11821 ، زدذ خععمسدذ خىعضوؾ زدىىىىد، سقٌ:86، ؿ5، ؾاٌغٕٓ اٌىربيؤخشـٔ خىسُهقٍ، ُب  66
ىُ ودخس خىقدٕشش: ّؾش ٍؾعشك زٌن دخس عمْ-، )ظىّظِمبصذ اٌششَؼخ اإلعالُِخزِ ّدؽىس، خزلَذ خىيدٕش  61
 .187ً(، ؿ6112خىغالً، د.ه، 
 53 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
ذلد بىل ؤفيٌن مهد: "خظندق سلدىفص فىسش ّقذ ىسقُص فىس ٍد َعفق ُب خقعشخُ خىشـو 
 .  61ُو"زددلشؤش. .. ؤُ ال َنىُ ٍذخىال  فُٔ ّيً خىعىقُط وخىعإـ
 
 67اٌضبٌش: ؤْ َجمً ثؼذٖ وٌذا صبحلب َذػى ٌٗ
خىىـٔ خىؽدىػ ٍِ ؤوـٔ خىقشزص زدىعْدعو ٕى ؤُ َيير خإلّغدُ خىىىذ ٍِ ؤـو 
ؤُ َذّى ىٔ زْذ وفدظٔ، فال بؽنده ُب رىل، ألّٔ ؼْسط ؤُ خىْيب ّئُ خىغالً قده: برخ 
َْعفِ زٔ، ووىذ ٍدض خزِ آدً خّقيِ ّْٔ َّئ بال ٍِ ؼالغ: فذقص ـدسَص، وَّو 
فدحل َذّى ىٔ. فذّدء خىىىذ ىىخىذَٔ ٍغعفدذ ولغْدظٔ ٍىفيص بىُهٌ زشخ مدُ رىل 
 خىىىذ ؤو فدـشخ. 
 
 ؤْ ميىد اٌىٌذ لجٍٗ فُىىْ ٌٗ شفُؼب :اٌىعٗ اٌشاثغ
ؤُ َيير خدلشء خىىىذ، فةرخ قذس خ﵁ ؤُ ديىض خىىىذ فغًنخ قسو وخىذٓ مدُ 
جلْص، وقذ ؼسط ُب ٕزخ ؤلددَػ فمدق ٍْهد ٍد ؽفُْد ىٔ َىً خىقُدٍص وعسر دخىىٔ خ
ؤخشـٔ خىْغدجٍ ٍِ لذَػ ؤيب ٕشَشش ؤُ سعىه خ﵁ َقىه ُب ؤوالد خدلغيٌَن خىزَِ 
خدخيىخ خجلْص فُقىىىُ لٌب َذخو آزدئّد فُقده »ٍدظىخ فغدسخ ؤّٔ َقده ذلٌ َىً خىقُدٍص: 
خىزٌ ٍدض فغًنخ ، وفٓك ّْٔ ّئُ خىغالً ؤُ خىىىذ 62«خدخيىخ خجلْص خّعٌ وآزدئمٌ
                                      
 .177، ؿخدلشـِ خىغدزق 61
 .62، ؿ6، ؾبؽُبء ػٍىَ اٌذَٓخَّش: خىغضخيل،  67
دحقُق: ّسذخىفعدق ؤزى غذش، )لير: ٍنعر  اٌغٕٓ، ؤخشـٔ ؤمحذ زِ ؽُْر ؤزى ّسذ خىشمحِ خىْغدجٍ ُب 62
 .1852، سقٌ:، زدذ ٍِ َعىُب ىٔ ؼالؼص67، ؿ1ً(، ؾ1982، 6خدليسىّدض خإلعالٍُص، ه
 54 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
ٍِ ٍدض ىٔ »)َإخز زؽىزٔ مَد ؤّد آخز زؽىزل(، وٍْهد ٍد سوٌ ؤّٔ ّئُ خىغالً قده: 
 .65«ؼالؼص ٍِ خىىىذ مل َسيغىخ خحلْػ ؤدخئ خ﵁ خجلْص زفنو سمحعٔ
 
وٕى خىعمقِ ٍِ خىؾُيدُ زذفِ غىخجو خىؾهىش، وغل خىسقش، اإلػفبء: 
ِٓ ىٔ ظْدىل: ﴿ولفٌ خىفشؾ، ظذه ّئُ ّقىؿ مؽًنش: ٍْهد قى ِٔ ٌَِِٕٔن َُغٗضىا  ُِّا ٍْ ٌٔ ًْ ُل
ُِ ُِ َوَِؾَفُظىا ُفُشوَعُه ٔ٘ ُِ [ وقىىٔ ظْدىل: ﴿11﴾، ]خىْىس:َؤِثَصبِس ُِٕى ِٔ  ًَِ َوَؤِٔٔىُؾىا اٌَْإَب
ُِ َِبٔئُى ُِ َوِب ِٓ ٔػَجبٔدُو ِٔ َد ٍْؾش »[ وقىىٔ ّئُ خىغالً: 16﴾، ]خىْىس:َواٌٖصبٌٔٔؾٌَن 
خىسدٓ فيُعضوؾ فةّٔ ؤغل ىيسقش وؤلقِ ىيفشؾ ، وٍِ مل  خىؾسدذ ٍِ خععيدُ ٍْنٌ
، لُػ ؤُ خإلّغدُ َعمقِ زدىضوخؾ ٍِ 68«َغعيِ فْئُ زدىقىً فةُ خىقىً ىٔ وـدء
ٍِ ّنك فقذ »بظُدُ ؽهىظٔ ٍِ زلدسً خ﵁، وَإٌب هبد ٍِ لاله، َقىه ّئُ خىغالً: 
ش ؤّٔ عْص وَنفٍ خىضوخؾ صمد«. لقِ ّقف دَْٔ فيُعق خ﵁ ُب خىْقف خِخش
ُِ َؤِصَواّعب َوُرٚسًَٖخقده ظْدىل: ﴿ 69خدلشعيٌن، ٍَْٕب ٌَُه ٍَٔه َوَعَؼ ِٓ َلِج ِٔ ٍَْٕب ُسُعًٍب  ﴾، َوٌََمِذ َؤِسَع
ؤسزِ ٍِ عِْ خدلشعيٌن خىعْيش و خىْندق و »[ وقده ّئُ خىغالً ُب رىل: 18]خىشّذ:
« عل بال زدىْندقال َعٌ ّغل خىْد». وّيً ضلىٓ قده خزِ ّسدط: 11«خىغىخك و خحلُدء
فدالععَعدُ زدحلاله ديِْ خؽعهدء خىعَعِ زدحلشخً، ذلزخ، ٕى ٍققذ ؽشٍّ ىنْٔ ظدزِ 
 دلققذ خىعْدعو  بر ٕى خدلققىد بىُٔ خزعذخء ٍِ ظؾشَِ خىضخوؾ.  
 
                                      
، دحقُق: لغٌن عيٌُ ؤعذ، )دٍؾق: دخس ِغٕذٖؤخشـٔ ؤمحذ زِ ّيٍ زِ خدلؽىن ؤزى َْيً خدلىفيٍ خىعٍََُ ُب  65
 .1965، سقٌ:65، ؿ5ً(، ؾ1981، 1خدلإٍىُ ىيعشخغ، ه
 .11868سقٌ:  خىْندق،، زدذ خىشغسص 55، ؿ5ؾ ،اٌىربياٌغٕٓ  ؤخشـٔ خىسُهقٍ ُب 68
 . 51ً(، ؿ6112، 1، )خىشزده: دخس خىقيٌ، هششَؼخ اخلبصخ ثبألعشحِمبصذ اٌخَّش: سزُِ محى،  69
 .5519، سقٌ: 115، ؿ2ؾ اإلميبْ،شؼت ُب  خىسُهقٍ،ؤخشـٔ  11
 55 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
: وٍٕ ُب ومِ خىيغص ؼسىض خىؾٍء زْذ دحشمٔ، ومبْىن خىغنىُ وٍد اٌغىُٕخ
ٗٔ َوَػًٍَ ظْدىل: ﴿ َغنِ بىُٔ، ومبْىن خىيَإُّْص، ٍْٔ قىىٔ ُٗ َػًٍَ َسُعىٌٔ ُٗ َعٔىََُٕز َفَإَِٔضَي اٌَّ
ٌَِِٕٔن ُِّا [. ظْذ ٍققذ خىغنِ ٍِ ؤٌٕ ٍقدفذ خىضوخؾ، وبُ مدّط 62﴾، ]خىفعك:اٌْ
ظدزْص دلققذ خىعْدعو، دحقو هبد خدلقيمص خىؾَىىُص ّيً ّيد، خألعشش ىُعٌ زٔ ىَإُّْص 
ُص خىغشخء ّيً ٕزخ خدلققذ زْقىؿ مؽًنش خألعشش وخععقشخسٕد، لّؽط خىؾشَْص خإلعالٍ
َٓ ٍْهد قىىٔ ظْدىل: ﴿ َِٕهب َصِوَعَهب ٌَُِٔغُى ِٔ  ًَ ِٓ َْٔفٍظ َوأؽَذٕح َوَعَؼ ِٔ  ُِ َُ٘ى أٌَّزٌ َخٍََمُى
َُِهب [، وُب ٍىخمُِ ؤخشي خقعشُ ٕزخ خدلققذ مبقدفذ ؤخشي ٍؽو 189﴾. ]خألّشخف:ِبٌَ
ظعمقق زٔ خىغْددش خىذُّىَص وخألخشوَص  خىشمحص وخدلىدش ىعؾنو زَْىٍهد ٍققذخ وخلذخ،
ُِ ُب خحلُدش خجلىصـُص، قده عسمدّٔ وظْدىل: ﴿ ِٓ َؤُِٔفِغُى ِٔ  ُِ ْ َخٍََك ٌَُى ٗٔ َؤ ِٓ آَبٔر ِٔ َو
 ٍَ َّ ٔفٍ َرٌَٔه ٌَأَبٕد ٌَٔمِى ًَّخ ِب ََِىٖدًح َوَسِؽ  ُِ َُُِٕى ًَ َث َُِهب َوَعَؼ َؤِصَواّعب ٌَٔزِغُىُٕىا ِبٌَ
َْ [. قده خزِ ظَُُص: "ٍققىد خىْندق خدلىدش وخىشمحص 161]خىشوً: ﴾،ََزَفىَُّشو
، ومبؽئ قده خإلٍدً خىْض: "دلد ّيٌ عسمدّٔ ٍغُظ خحلدـدض بىل خدلْدممدض 11وخىغنِ"
ؽشُ خألّنمص ىعمقُو ٍقدفذٕد ٍِ خدلىدش وخىشمحص ومؽشش خىْغو وخىعْدمذ 
 . 16وخىعْدفش"
 
 ُهُ:سػبَخ األً٘ ورشثُزهُ وبسشبدُ٘ واإلٔفبق ػٍ
ٍِ ؤـو ٍقدفذ خىضوخؾ ظشزُص خألوالد وبسؽددٌٕ، ألُ رلشد خىعْدعو ال َنفٍ 
ىعمقُق ٍققذ َّدسش خالسك، فنٌ ٍِ ؤٌٍ ؤفغذض ُب خألسك زْذ بفاللهد، ألهند 
مل ظعشىب ّيً خإلديدُ وخىْيٌ وخإلفالق وىدّص خخلدىق، فإىن ظعإٌب ٍْهد خىَْدسش، زو 
                                      
ظقٍ خىذَِ ؤزى خىْسدط ؤمحذ زِ ّسذ خحليٌُ زِ ّسذ خىغالً زِ ّسذ خ﵁ زِ ؤيب خىقدعٌ زِ زلَذ زِ ظَُُص خحلشخين،  11
 .111، ؿ1ً(، ؾ1985، 1خىْيَُص، ه، )زًنوض: دخس خىنعر اٌفزبوي اٌىربي
دحقُق: بَدد خدىذ خىيسدُ، )دٍؾق: دخس خىفنش خدلْدفش اٌمىاػذ اٌصغشي،  ّسذ خىْضَض زِ ّسذ خىغالً خىغيٍَ، 16
 .161ودخس خىفنش(، ؿ
 56 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
خألوال وبسؽددٌٕ وخإلّفد، ّيُهٌ فَُد َشمً خ﵁  خىعخشَر وظذًٍن خىسالد، برُ فعشزُص
وجيذسي ذلٌ خًنخ﵂ ُب ٍغعقسيهٌ، وٍغعقسو خجملعَِ ٍٕ وعُيص دحقُق خىَْدسش ّيً وـٔ 
ؤسخدٓ خدلىىل ـو ُب ّالٓ؛ زدىْسددش، وخىْيٌ، وخإلفالق، قده ّئُ ؤفنو خىقالش وؤًب 
، فهزخ ُب 11«ش خىٌْْألُ َهذٌ خ﵁ زل سـال خًن ىل ٍِ ؤُ َنىُ ىل مح»خىغالً: 
َّىً خىْدط فَد زدىل زدألٕو خىزَِ ٌٕ ؤقشذ خىْدط بىل خدلشء، وخىزَِ وسد ُب لقهٌ 
ُِ َٔبّسا خيدذ ٍِ خ﵁ زشّدَعهٌ، قده ظْدىل: ﴿ ٍُُٔى ِ٘ ُِ َوَؤ َُِٕىا ُلىا َؤُِٔفَغُى َٓ آ َبَؤََٗهب أٌَّزَ
َ٘ب إٌٖبُط َوأٌْؾَغبَسُح خًنمٌ خًنمٌ ألٕئ »ّئُ خىغالً [، وقده 2﴾، ]خىعمشًن:َوُلىُد
بُ ؤمَو خدلاٌٍْن بديدّد ؤلغْهٌ خيقد وؤىيفهٌ »، وقده: 11«وؤّد خًنمٌ ألٕيٍ
. وزدإلّفد، ّيً خألٕو َْده خدلشء دسـدض وؤـشخ﵂ ٍِ خ﵁ ّض وـّو، وقذ قده 17«زإٕئ
ٔ ُمٔع»سعىه خ﵁ ّئُ خىغالً:  ٔ َوَّْفِغ ِٕٔي ََّيً َؤ ـُُو  ٍَد ٍَد َؤَِّفَق خىٖش ٔ َفَذَقٌص، َو ُٔ ِز َر َى
ٔ َفَذَقٌص ُٔ ِز ُٔ ُمٔعَر َى ِّٔشَم ـُُو  ٔ خىٖش ، ولّزس خىْيب ِّ خىعققًن ُب لق خألٕو 12«َوَقً ِز
ُْىُه»وقده ّئُ خىغالً:  َ ِ ٍَ  َِ ُْ ََُنُِّ َّد َؤ َِشِء ِبْؼ  .15«َمَفً ِزدْى
 
زٔ دوخً آفشش َْعّّ خىعإزُذ ٍققذخ ٍِ ٍقدفذ خىضوخؾ، وخدلققىد اٌزإثُذ: 
خىْندق، ألُ خىؾشُ ققذ ُب خىضوخؾ دوخٍٔ، ومل َؾشّٔ ىيعىقُط، ألُ خىعىقُط َفغذ 
ٍقعنً خىضوخؾ، وخيشً ٍقدفذٓ ألُ لقُقص خىعىقُط ُب خىضوخؾ خىعَعِ ؤو بؽسِ غشخجض 
                                      
 .1119سقٌ:  ٍغيٌ،، زدذ ٍِ ؤعيٌ ّيً َذٓ 21، ؿ1ؾ صؾُؾٗ، ُب خىسخدسٌ،ؤخشـٔ  11
 .12115سقٌ:  خألٕو،. زدذ فنو خىْفقص ّيً 125، ؿ5ؾ ،اٌىربياٌغٕٓ ُب  خىسُهقٍ،ؤخشـٔ  11
، 6ه خىشعدىص،)زًنوض: ٍاعغص  وآخشوُ،دحقُق: ؽُْر خألسّاوه  ،ِغٕذٖيف  لْسو،ؤمحذ زِ ؤخشـٔ  17
 .611، ؿ11ؾ ً(،1999
 اٌشهبة،ِغٕذ  ؤزى ّسذ خ﵁ زلَذ زِ عالٍص زِ ـْفش زِ ّيٍ زِ لنَىُ خىقندٍّ خدلقشٌ ُبؤخشـٔ  12
، زدزد ٍد وقٍ زٔ 59، ؿ1ؾ ً(،1985، 6ه خىشعدىص،)زًنوض: ٍاعغص  خىغيفٍ،ذٌ زِ ّسذ خجملُذ دحقُق: مح
 .91 سقٌ: فذقص،خدلشء ّشمٔ معر ىٔ زٔ 
 . 1111 . زدذ مفً زددلشء بمثد ؤُ َنِ ٍِ َقىض، سقٌ:111، ؿ6ؾ غٕذ،ادليف  خىؾهدذ،ؤخشـٔ  15
 57 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
لُىخُّص، وألـو ٕزخ لشً خ﵁ مو ٍد َشـِ بىل ٍقعنً خىضوخؾ زددلفدعذ ٍؽو ّندق 
ٍد ّيً ؽدميعٔ ٍِ فىس خىضوخؾ غًن خىؾشُّص. فْقذ خىضوخؾ ّقذ خدلعْص خىٍب مدّط و
 خىَْش ؤٌ ٍذي خحلُدش.  
 
 يف بطبس  ادلجؾش اٌضبٌش: اإلشىبٌُبد اٌىاسدح يف اٌضواط ادلخزٍط يف ِبٌُضَب
 ِمبصذ اٌششَؼخ
 ادلطٍت األوي: اإلشىبٌُبد اٌىاسدح يف اٌضواط ادلخزٍط يف ِبٌُضَب
 ،ُب ٍدىُضَد)صوخؾ فُين مبالَىَص( خدلخعيو ٍؾدمو مؽًنش ُب خىضوخؾ  ْٕدك
ذ زٌن خىضوـٌن، وٍْهد ٍد خدلؾدمو ٍد َشـِ عسسهد بىل ّذً خىعىخفو خجلُٓ ٓوٍِ ٕز
َشـِ عسسهد بىل خخعالف خىؽقدفص وخىعقدىُذ، وقذ َشـِ عسسهد بىل خخعالف دَِ ؤعشش 
 و فَُد َإٌب:فٖقزُدهند خدل .خىضوـٌن
 
  اخزالف اٌضمبفبد واٌزمبٌُذ: 
ٍِ خىيسٍُْ خخعالف خىْددخض وخىعقدىُذ وخىؽقدفدض زٌن خىنُدُ خإلّغٍ، لٌب 
ّددخض زْل خحلُىخّدض ختعيعف ِّ زْنهد، و﵁ ظْدىل خحلنَص خىسدىغص وسخء رىل، ؤٍد 
ىٔ ىسِ خدؿ؛ ُب ٍدىُضَد  خدلخعيوضوخؾ خىُب  ققىدخعالف خىعقدىُذ وخىؽقدفدض خدلخ
ص خجملعَِ خدلالَىٌ وظقدىُذٓ، مَد مدُ ىٔ ؤؼش ؽذَذ ُب ؼقدف دىغدز خلُػ ؤُ ىيذَِ ظإؼًن
زِ زُحعٔ؛ ٍهَد خقدىُذٓ ؤَند، وخدلْشوف ؤُ خإلّغدُ ظُب ؼقدفص خجملعَِ خىقُين خدلدىُضٌ و
ِ زْل خألّشخف وخىؽقدفدض، العَُٓد ٍد ٕى ٍعىخفْق ّلدوه، ال َغعيُِ ؤُ َعخيً 
 زذَْٔ.  ِ هبد؛ بُ مدُ غُىسخ﵂ٍَْهد ىيٓذَدّص خىٍب َذ
 58 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
ٍِ خاله خدلقدزيص خىؾخقُص خىٍب ؤـشَْدٕد ٍِ ٍغاوه ُب خدلاعغص  ٍؽال
 ظسُِٓ ؤُ ّذدخ﵂ ٍِ خىْددخض وخىعقدىُذ خىقُُْص  (PERKIM) 18خدلدىُضَص ىيؾاوُ خدلغيٌَن
وخىٍب ختدىف خدلْعقذخض خإلعالٍُص ال جيذ خىضوؾ ٍفٓشخ﵂ ٍِ خدلؾدسمص فُهد، وٍْهد ٍد 
 : مدُ ال زذ ىٔ ٍِ خحلنىس. وٕزٓ ٍْهد َغعيُِ خالٍعْدُ ِّ شلدسععهد وبُ
ط خألمحش وخىزٌ َْين ُب خىْشف خىقُين ّالٍص خخلًن وؽْدس ديسخسظذخء خى -1
ُب  غدىسد﵂ُب خألُّدد وخألفشخق خىقُُْص، ؽُدذ خألمحش خىخىفشق وخىفخش، وَيسغىُ 
 .ؤوه خىغْص خىقُُْص خجلذَذش
 قدىُذعٍِ خى زخٕ( Ancestors)ْٕدك ٍد َغًَ زـُُْْل ٍىَدّؿ   -6
ؤسوخق خىْزخذ وخألمل ِّ  وٕى ّسدسش ِّ ىقىط ديدسعىهند ىعخفُف ،خىقُُْص
خألـذخد خدلعىفٌن، حيشقىُ ٍِ خالذلد خىؽُدذ وخىغُدسش قشزدّد ىشفِ خىْزخذ 
 . ّْهٌ
 خىغىه ٍهشـدُ (Thong Yan Jie) ٍىّؿ َىخُ ـٍ :وٍِ ٕزٓ خىعقدىُذ -1
 5ّؾشش ٍِ ؽهش  ٕى ٍهشـدُ عْىٌ َقِ ُب خىُىً خىؽدىػ ؤو خألؽسدق.
 فل ؤسوخق خألٍىخض ٍِ خىؾش.خىقُين. ديدعىُ فُٔ ىقىط دَُْص ى
وخىزٌ َْقذ ىزمشي  (؛Ching Ming) ُْؿٍمزىل ٍهشـدُ ؽُْؿ  -1
ٍِ خىسخىس  زضَدسش ٍقدزش ؤـذخدٌٕ لدٍيٌن ؤّىخّد﵂ فَُٔقىٍىُ  ،وفُدض خألـذخد
خدلهشـدُ ُب َقىً زٔ مو ٍْهٌ ٍشش ُب خىَْش فقو، َإٌب ٕزخ  .وخألىَْص بىُهد
 خىُىً خىشخزِ ٍِ ؽهش ؼالؼص ؤو ؤسزْص.
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 دىُذ. قً. وٕى فُين ٍغيٌ فذ، وـىد ٕزٓ خىع6161-6-61زْذ فالش خجلَْص خدلىخفق 
 59 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
 ادلخزٍطؤصش اخزالف اٌضمبفبد واٌزمبٌُذ ػًٍ احلُبح اٌضوعُخ يف اٌضواط 
(Perbezaan Budaya) 
ىقذ ظسٌن خاله خىْشك خىغدزق خدلققىد زدخعالف خىؽقدفدض وخىعقدىُذ ُب 
مبْعقذخض ؽشمُص ُب ٍقدزو  ؤّٔ ظقدىُذ ّغُفص خىقُين مبالَىَص(، صوخؾخىضوخؾ خدلخعيو )
ذغ خالخعالفدض ُب لُدش حي ،فَِ ْٕد زؾنو ىسٍُْ ،ٍْعقذخض بديدُّص بعالٍُص
ألُ خىقنُص قنُص خحلق وخىسدىو، ميَد ديُو خىضوؾ بىل ظقدىُذٓ وديدسعهد  ،خىضوـٌن
، ألٕدىُٔ، ظضدخد خىضوـص غنسد﵂ ذلزخ خىعقشف ىنىهند ٍاٍْص لقد﵂ سمدًء ألعشظٔ وظنَْد﵂
إُ خ﵁ ظسدسك وظْدىل ال َشمً ىْسددٓ خىنفش، فعْدقؼ صوـهد ُب ٕزٓ زهد وىىُِّ
قده عسمدّٔ وظْدىل:  .ألـو لسِّهد ىٔ خىسعٔ،خدلْعقذخض خىٍب ال متؾٍ ٍِ ؽشُ خ﵁ 
ُِ َٔبّسا﴿ ٍُُٔى ِ٘ ُِ َوَؤ َُِٕىا ُلىا َؤُِٔفَغُى َٓ آ وٍِ  ،[ ٕزخ ٍِ ـدّر2﴾،]خىعمشًن:َبَؤََٗهب أٌَّزَ
َؽًن  َقو خألٍش زُْهَد بىل خالععهضخء زعقدىُذ زْل، وٕزخ لعَد﵂ ـدّر آخش، قذ
 خىْؾىص. خخلالف وخىْضخُ، فُُْؾدُ ُب ـمٌُ 
 
 اٌٍغخ: اٌىالؼخ ثغجت شىٍخادل
ّذً خالظقده خجلُٓذ زٌن خىضوـٌن َْذ ٍِ خدلؾدمو خىٍب َْدُ ٍْهد خىضوـدُ ُب 
هد وظعىخفو هبد ٍِ روَهد ٍِ ُ خىضوـص ذلد ىغعهد خألً ظشٓزط ّيُبخىضوخؾ خدلخعيو لُػ 
خألزىَِ وبخىخهتد وؤخىخهتد وؤقدسهبد وؤقشخهند، ومزىل خحلده ٍِ خىضوؾ ألهنَد ٍِ ّشقٌن 
 سلعيفٌن متدً خالخعالف.
 
  ػًٍ احلُبح اٌضوعُخ ؤصش ػذَ االرصبي اجلُذ ثٌن اٌضوعٌن
 (masalah komunikasi antara pasangan) 
ؤمهُص ال دينِ بّندسٕد ُب بَقده خألفندس ال ؽل ؤُ ىفهٌ خىيغص ؤؼش زيُغ، و
زٌن خألفشخد، وُب ٍْشفص ؽْىس خِخشَِ عَُٓد خىضوـٌن، ألهنَد ؤقشذ وخلذ بىل 
 60 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
زْنهَد، فال زذ ٍِ خىعفدٌٕ زُْهَد، وٕزخ خىعفدٌٕ ال َنىُ بال زةجيدد وعُيص خىعىخفو 
لُػ ؛ خدلخعيووخىٍب َفهَهد مو ٍْهَد. وَْْنظ خحلده زقذس َغًن ُب خىضوخؾ 
ظعمذغ خىضوـص خىيغص خدلالَىَص وخىضوؾ خىيغص خىقُُْص، فيُظ ٕزخ زةؽنده مسًن، زو 
خإلؽنده ُب ّذً فهٌ ؤعشش خىضوؾ ىغص خىضوـص وزدىْنظ، فهزخ َادٌ بىل عىء خىفهٌ، 
ورىل زدععخذخً زْل خىنيَدض ُب غًن زليهد وخىزٌ َاوه ُب خألخًن بىل ٍؾنالض 
ً خِخش، وخألّدُّص. فُْعؿ ٍِ ٕزخ مئ عىء خىْالقص، ّفغُص، ٍؽو خىؾْىس زدألفنيُص ّي
 ُب خحلُدش خألعشَص. وٕى َاؼش عيسد﵂
 
 لطغ اٌشؽُ
َشي خىسْل زإُ قيِ خألسلدً ٍِ خدلؾدمو خىٍب َغسسهد خىضوخؾ خدلخعيو ُب 
ؤُ خعٌ خىضوؾ َعغًن بىل ّسذ خ﵁ زْذ خّعْدقٔ خإلعالً وٕزخ شلد ال َشمدٓ  ٍدىُضَد، َّشخ﵂
ؾ، وؤّٔ َقيْهٌ وال َؾدسمهٌ ُب شلدسعص ؤّشخفهٌ، ألـو ٕزخ خىَِ ديِْ ؤعشش خىضو
 خىقُْٓىُ خدلدىُضَىُ ؤزْدءٌٕ ٍِ خىضوخؾ زددلالَىَص.
 
 (pertukaran agama)19 ِشىٍخ احلضبٔخ واٌشدح
ّْذٍد َؾعٓذ عىء خىعفدٌٕ وظغىء خىْالقص زٌن خىضوـٌن ُب خىضوخؾ خىضوخؾ 
ُب خىْؾىص وخدلؾدمو خىٍب دحذغ زُْهَد، َيفحدُ بىل  ومل َْذ خإلفالق ّدفْد﵂ خدلخعيو،
خىيال، ُب خ﵀دمٌ خىؾشُّص زدّعسدسٓ خىىعُيص خألخًنش ىيقندء ّيً خدلؾدمو خألعشَص. 
وظعشظر ّيً خىيال، زُْهَد ٍؾدمو ؤخشي ال َعؾفِ خىْدط ٍِ ؤـيهد ىإلقسده ّيً 
قى، خىىخـسص ّيً ، ٍْهد: ٍؾنيص خحلندّص؛ لُػ ؤُ خحلندّص ٍِ خحلخدلخعيوخىضوخؾ 
                                      
-http://zahirzainudin.blogspot.com/2015/04/perkahwinan-campur-antara-kaumخَّش:  19
melayu.html :6161ً-1-19، ؽىٕذ ُب ظدسَخ. 
 61 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
 خدلخعيوخىضوخؾ ُب  خىيال،خحلقى، ّْذ لذوغ  ٕزٓ ىنِ .خىيال، وقىُ ذخألذ زْ
 ٍْشمص ىينُدُ. 
وٍْهد ؤَند﵂: ٍؾنيص خىشدش؛ لُػ َشظٓذ خىضوؾ زْذ خىيال، ُب ٕزخ خىْىُ ٍِ 
خىضوخؾ، وَذخو ُب دَْٔ خىقذًن، فهزخ فُٔ ّىُ ٍِ خىعالّر زدىذَِ، ألُ ٕزخ خىعقشف 
. فَِ خاله خدلقدزيص ٍِ ٍاعغص ذف بّعْدقٔ خإلعالً ؤّٔ ىُظ ىىـٔ خ﵁ ظْدىلَسُِٓ ٕ
(PERKIMلدىص خىشدش زْذ خىيال،، ٍِ خىزَِ خّعْقىخ  16ؤمؽش ٍِ  11( رمش خدلغاوه
خإلعالً زغسر ٕزخ خىضوخؾ، وخألدًٕ وخألٍش سدش خألزْدء زْذ ىال، وخىذَهٌ، فقذ 
 .   ظيش، بىل لدالض ٍِ ٕزخ خىقسُو ؤَند﵂
  
 ادلطٍت اٌضبين: ؽٍىي ِشىالد اٌضواط ادلخزٍط يف بطبس ِمبصذ اٌششَؼخ
خدلقدفذ ٍٕ ٍذخس ؤفْده خدلنيفٌن قسىال﵂ وسدخ﵂، فةهند قغيدط ؽشٍّ ٍغعقٌُ، 
ظىمِ ّئُ ظقشفدض خىْسدد، ّسددش مدّط ؤو ٍْدٍيص، فدالّعسدس مو خالّعسدس مبد وخفق 
د زدإلزيده. وقذ ظقذً خىسُدُ ِّ خدلقدفذ ققىد خىؾشُ ٍْهد، وَعمعٌ بىغدء ٍد سـِ بىُه
خخلدفص خدلعْيقص زدىضوخؾ َّىٍد،  وخُِ ّعْشك ىشئَص ٍقدفذَص ُب قندَد خىضوخؾ 
، ورىل ىسغُص عقذً، وخىٍب عسق ّشك ٍؾنالهتد ُب خدليير خدلُب ٍدىُضَدخدلخعيو 
ّيً خىىقىف ّيً خحليىه خىؾشُّص خىْدـْص ىذسء ظيل خدلؾدمو ميُد﵂ ؤو خحلذ ٍْهد 
 خألقو، ورىل فَُد َإٌب:
 
، مل َنِ ظْذد خىيغص خدلخعيو: فَُد َعْيق مبؾنيص خىيغص ُب خىضوخؾ ؤواًل
وخخعالفهد ّقَص قو ُب خحلُدش خألعشَص، زو ٍٕ َّْص ـيُيص، ذلد فدجذهتد ُب خمعؾدف 
                                      
-6-61َىً خجلَْص خدلقدزو  ،(PERKIM) ٍقدزيص ؽخقُص ٍِ خألععدر فشلدُ ٍىٍف خععؾدسٌ ُب ٍاعغص 11
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 62 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
ٍْلنَص خ﵁ ظسدسك وظْدىل ُب ـْو ؤىغْص خخليُقص سلعيفص، قده ظْدىل: ﴿ ٗٔ َخ ِٓ آَبٔر ِٔ ُك َو
ٌَّٔن ٍَْؼبٌٔ َّ ٔفٍ َرٌَٔه ٌَأَبٕد ٌٔ ُِ ِب ُِ َوَؤٌَْىأُِى ٍَبُف َؤٌِْغَٕٔزُى َّبَوأد َواٌَْإِسِض َواِخٔز ﴾ اٌٖغ
[، ألُ رىل َادٌ بىل ظذزش ََّص خ﵁ ظْدىل وَُْٕعٔ ّيً سليىقٔ، فةرخ 66]خىشوً:
ٍِ  يُال﵂ـ ققذ خإلّغدُ رىل ُب خىضوخؾ فةّٔ زال غندمص لقق هبزخ خىعقشف ٍققذخ﵂
وخىعذزش ٍِ ؤـو خىْسددخض ظذه ّيُهد  ؛ٍقدفذ خىؾدسُ ُب خخليق، وٕى ٍققذ خىعذزش
َْ ٔفٍ آَدض مؽًنش، ٍْهد: ﴿ ُِ َوََزَفىَُّشو ِّب َوُلُؼىّدا َوَػًٍَ ُعُٕىِثِه َٗ ٔلَُب َْ اٌَّ َٓ َْزُوُشو أٌَّزَ
َّبَوأد َواٌَْإِسِض ٍِْك اٌٖغ ًِ َواِخٔزاَلٔف﴿ [، وقىىٔ ظْدىل:191﴾، ]آه َّشخُ:َخ ُِ  اٌٍَّ
َِب َوإٌَٖهبِس ُٗ َؤَٔضَي َو َٓ اٌَّ َّبء ِٔ ٗٔ َفَإِؽَُب ٚسِصٍق ِٔٓ اٌٖغ  َوَرِصِشَٔف َِِىٔرَهب َثِؼَذ اأَلِسَض ِث
ٍَ آَبْد اٌٚشَبِػ َْ ٌَِّمِى  ٌٍٕٖٔبِط َضَشِثَٕب َوٌََمِذ[، ومزىل قىىٔ ظْدىل﴿7﴾ ]خجلدؼُص:َِؼٔمٍُى
ْٔاٌُْمِش ََ٘زا ٔفٍ ِّ ِٔٓ آ ًٍ ُو ُِ ََِض َْ ٌََّؼَُّه ِٓ[، وقىىٔ: ﴿65﴾ ]خىضٍش:ََزَزوَُّشو ِٔ ٗٔ َو ْ آَبٔر  َؤ
ِٓ ٌَُىُ َخٍََك ِٚ ُِ َُِهب ٌَِّزِغُىُٕىا َؤِصَواّعب َؤُٔفِغُى ًَ ِبٌَ َُُِٕىُ َوَعَؼ ًَّخ َِٖىٖدًح َث َّ َوَسِؽ  ٔفٍ ِب
ٍَ اَلَبٕد َرٌَٔه َْ ٌَِّمِى [، فْئُ ال َْسغٍ ىيضوـٌن ُب خىضوخؾ زدزد 61ً:﴾ ]خىشوََزَفىَُّشو
ِّال ٕزخ خدلققذ خدلؾدمو خىْدؽحص ِّ عىء خىعفدٌٕ وخدلْدؽشش زُْهَد، فقذ  ّىّد ؤُ حي
دض بعالٍُص ّّّ خىْقىس ٍِ غًن زين ـيذهتٌ، ومدّط ٍدسَد ظضوؾ ّذَذ ٍِ ؽخقُٓ
 يٍوٕزخ ز-يذهتِ، خىقسيُص ؤً خدلاٌٍْن ّيً سؤط خىْغدء خىالٌب ظضوـِ ٍِ غًن زين ـ
وّيً  -ىيشعىه ّئُ خىغالً ؤو ؤً خىىىذ خخلالف خىْدؽًء زٌن خىْيَدء ُب مىهند صوـد﵂
ؤَص لده ٍٕ مدّط قسيُص ٍقشَص، وخىْيب ّئُ ؤفنو خىغالً ّشيب، وخيفط ىٔ عُذّد 
 بزشخٌُٕ سمٍ خ﵁ ظْدىل ّْٔ. 
آخشَِ، فقذ وٍِ ّدلُص ؤخشي، فةُ خىضوخؾ خدلخعيو وعُيص ىعْيٌ ىغص ؤقىخً 
فك ِّ خىْيب ّئُ خىقالش وخىغالً ؤّٔ ؤٍش صَذ زِ ؼدزط زعْيٌ ىغص خىغشَدُّص، قده: 
ُٔ ٔمَعدَزَص خْىَُُهىٔد، َوَقدَه:  َُِط َى َْيَّ ٌَ َفَع ٔ َوَعيَّ ََّيُِ ٔ َفيًَّ خُ﵁  ٍََشٍِّ َسُعىُه خىيَّ ٍَد »َؤ  ٔ ِبٍِّّ َوخىيَّ
ََّيً ٔمَعدِزٍ ُِ َُهىَد  ٍَ َْيَّ« آ ُٔ، َقدَه: َفَع َُٖش ِزٍ ِِّقُف َؽِهٍش َلٖعً َلَزْقُع َ ٌِ ُٔ، َفَي ِبٍِّّ »َُِع
 63 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
ٔ ُٔ ِبَرخ ُمٔعَر ِبَىُِ ُٔ ِبَرخ َمَعَر، َوَؤْقَشُؤ َى . وقذ قُو زإُ ٍِ ظْيٌ ىغص قىً 11«ُمُِْط َؤْمُعُر َى
عيف ؤٍِ ٍنشٌٕ فهزخ َيْر دوسٓ ُب خىعندٍو خىيغىٌ وخدلْشُب، ألُ ىنو ىغص شلُضخهتد خت
َد برخ مدّط ٕزٓ خىيغدض ظغعخذً ُب زيذ وخلذ، فهزخ زال ٍشخء هبد ِّ ؤخشي، وال عُٓ
َغدّذ ُب ّسز سوق خىْْقشَص وخىعْقر، مَد َغدّذ ُب بىفدء ّدس خىقىٍُص، وبمخدد 
مجشش خىقسدجيُص، وََْو ُب ظىلُذ ميَص خىؾْر وففىفهٌ. فال َؾْش قىً ؤُ ىٔ 
ِ َّ َّٖسدٍط َقدَه:  خألفنيُص ّيً آخش، وقذ سوٌ   ِ ٓٔ خْىأَٔص: »خِز َُو ِزَهٔز ِْ َىد َؤَسي َؤَلّذخ َ
ِٓ َرَوٍش َوُؤَِٔضً﴿ ِٔ  ُِ َّ [، َلٖعً َزَيَغ: ﴿11﴾ ]خحلفشخض: َب َؤََٗهب إٌٖبُط ِبٖٔب َخٍَْمَٕبُو ِب
ُِ ٗٔ َؤِرَمبُو ُِ ٔػَِٕذ اٌَّ َُِى ـُُو ٔىيٖش11﴾ ]خحلفشخض: َؤْوَش ٍَِْٔل، [، َفَُُقىُه خىٖش  ًُ ـُِو: َؤَّد َؤْمَش
ٔ ِ َؤَلٕذ ِبىَّد ِزَعْقَىي خىيَّ ٍٔ  ًَ لُػ ؤُ  ؛مَد ؤُ ذلد ؤزْدد دّىَص .16«َفَيَُِظ َؤَلْذ َؤْمَش
خىضوخؾ خدلخعيو َغدّذ ُب بزشخص سوق خىعغدٍك، وخىزٌ ٕى ٍِ ؤوفدف خىؾشَْص 
 . 11«خىغَمصبمند زْؽط زدحلْفُص »خإلعالٍُص خىغشخء، قده ّئُ خىقالش وخىغالً 
وخحلو ىيَؾدمو خىٍب قذ ظْؾإ ِّ ّذً فهٌ ىغص خىسْل ٕى خىعميٍ زدىقّّ 
وغشط سوق خىعغدٍك ُب خىعْدٍو زُْهَد وزٌن ؤعشهتَد، وخلعشخً خِخشَِ، وخىعخيق 
زدألخال، خإلعالٍُص خىْسُيص. فنٌ ٍِ ؤقىخً مدّط خألخال، خإلعالٍُص عسسد ُب خّعْدقهٌ 
ْٓده خإلعالً، وّسز مشخُٕص خإلع الً ُب فذوسٌٕ. وٍِ ٍب َْسغٍ بجيدد ىش، خالظقده خىف
زٌن خىضوـٌن وؤعشهتَد، وزلدوىص ظْيٌ ىغص زْنهٌ لٌب َغىد خألٍِ وخالععقشخس ُب 
 خحلُدش خىضوـُص، ودحقق ٍقدفذ خىغنُْص وخدلىدش وخىشمحص زُْهَد.
                                      
نٌ خىنيب خىيهَدين ؤزى ّسذ خ﵁ خحلدمٌ زلَذ زِ ّسذ خ﵁ زِ زلَذ زِ محذؤَ زِ ٌُُّْ زِ خحلؤخشـٔ  11
 خىْيَُص،)زًنوض: دخس خىنعر  ّيد،دحقُق: ٍقيفً ّسذ خىقددس  اٌصؾُؾٌن،ادلغزذسن ػًٍ  خىُْغدزىسٌ،
 .676 ، سقٌ:115، ؿ1ؾ ً(،1،1991ه
 خىسدقٍ،دحقُق: زلَذ فاخد ّسذ  ،ادلفشداألدة  زلَذ زِ بمسدُّو زِ بزشخٌُٕ زِ خدلغًنش خىسخدسٌ،ؤخشـٔ  16
  .898 سقٌ: خحلغر،، زدذ 119ؿ ً(،1989، 1ه خإلعالٍُص،ش )زًنوض: دخس خىسؾدج
 خىغيفٍ، ذّسذ خجملُمحذٌ زِ  دحقُق: اٌىجًن،ادلؼغُ  ُب خىيّّخين،عيَُدُ زِ ؤمحذ زِ ؤَىذ ؤزى خىقدعٌ ؤخشـٔ  11
 .5511، سقٌ:151، ؿ8ؾ ً(،1981، 6ه وخحلنٌ،)خدلىفو: ٍنعسص خىْيىً 
 64 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
ٍد  ،خدلخعيوسئَص ٍقدفذَص ُب خخعالف خىؽقدفدض وخىعقدىُذ ُب خىضوخؾ  صبًُٔب:
ٍِ ىغص بال وذلد ؼقدفعهد، ألُ لقُقص خىيغص مل ظْمقش ُب وعُيص خ﵀ددؼص زٌن خىْدط 
فمغر، زو ظؾَيهد وؼقدفعهد، فال ٍدّْد ؽشّد ىعْيٌ ىغص خِخشَِ مَد عسق، وُب 
ّفظ خىىقط ال ٍدّْد ؽشّد ُب خىعْشف ّيً ؼقدفدض خِخشَِ، عىخء خدىفط خىؾشَْص 
 خً خحلزس ٍِ خالّضال، فُهد، قده خىؾدّش: خإلعالٍُص ؤً ال ىيعىقٍ، وخىعى
 ّشفط خىؾش ال ىيؾش ىنِ ىعىقُٔ **** وٍِ ال َْشف خىؾش ٍِ خخلًن َقِ فُٔ 
وؤَند﵂، ال بؽنده ُب شلدسعص ؼقدفص خىقىً ٍد مل ظادي بىل خإلؽشخك زد﵁، ومل 
ٌن ُظخشؾ ٍِ خدلّيص، ومل ظنعْف شلدسععهد سلدىفدض ؽشُّص ٍِ بلذخغ خىفًب وخىْضخُ ز
 خىْدط. 
ٕزخ ُب خىؽقدفدض وخىعقدىُذ زدىَْىً، ؤٍد خىؽقدفدض وخىعقدىُذ ُب خىضوخؾ خىضوخؾ 
مَد عسق ّشمهد فةهند سلدىفص دلسددت خىؾشَْص خإلعالٍُص خىغشخء وّقُذهتد، فال  خدلخعيو
َوٌَب َِشَضً قده عسمدّٔ وظْدىل: ﴿ ،َْسغٍ خدلؾدسمص ُب شلدسععهد زإٌ لده ٍِ خأللىخه
ُٗ [، وقده ظْدىل: ﴿5﴾ ]خىضٍش:ٖٔ اٌُْىْفَشٌٔٔؼَجبٔد ِٕ ِٔ  ًَ ِٓ َُْمَج ٍَ َِ ٔدَّٕب َف ِٓ َِجَزِغ َغَُِش اٌِْةِعٍَب َِ َو
َٓ َٓ اٌَْخبٔعِشَ ِٔ َُ٘ى ٔفٍ اٌْأٔخَشٔح  [، فيُظ مبغَىق بخندُ خىذَِ 87﴾ ]آه َّشخُ: َو
ِّ خإلعالٍٍ ىذَِ آخش إلسمدء خِخشَِ، لٌب وىى دلِ ٕى عسر وـىد خدلشء فنال 
فش مفش. وٕزخ ال َْين ؤال ّعْدٍو ٍْهٌ ؤو ال خىضوؾ ؤو خىضوـص؛ ألُ خىشمً زدىن
ضلسهٌ، فقذ ظْدٍو خىْيب ّئُ خىغالً ٍِ غًن خدلغيٌَن مؽًنخ مزىل فمدزعٔ خىنشخً، 
لُػ ؤُ لغِ خدلْدٍيص وخىّّٓ بىُهٌ ولسهٌ ؽٍء، ولر دَْهٌ وخىشمً زٔ ؽٍء 
َٓٔ ؤزى ىدىر لٌب خدلىض ولشؿ ّيً بع الٍٔ، آخش؛ فقذ ؤلٖر خىْيب ّئُ خىغالً ّ
ِٓ وعٍْ ُب رىل لٌب ّضىط خَِص: ﴿ َِ َٗ َِهٔذٌ  ٖٓ اٌٍَّ ِٓ َؤِؽَجِجَذ َؤٌَى َِ ِبَٖٔه ٌَب َرِهٔذٌ 
[، مَد ّضه ُب خإللغدُ بىل غًن خدلغيٌَن وخىّّ بىُهٌ قىىٔ 72﴾ ]خىققـ:ََشبُء
ِٓ ظْدىل: ﴿ ُِ ٔفٍ اٌٚذَ ُِ ََُمبٔرٍُىُو ٌَ َٓ ِٓ أٌَّزَ ُٗ َػ ُ اٌٍَّ ِٓ ٌَب ََِٕهبُو ِٔ  ُِ ُِ َُِخِشُعىُو َوٌَ
ُّْمِغٔطٌَن َٗ َُٔؾٗت اٌْ َّ اٌٍَّ ُِ ِب ُِِه ُِ َوُرْمِغُطىا ِبٌَ ُ٘ ْ َرَجٗشو ُِ َؤ [. وٍِ 8﴾ ]خدلَعمْص:ٔدَبِسُو
 65 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
ٕزخ مئ، فال زذ ىيضوـٌن ؤُ َعفْسد مو ٍَدٕش خىنفش وخإلؽشخك زد﵁ وزىخىْٔ ألُ خ﵁ 
ْر خىضوؾ خدلَدسعدض خىؾشمُص، فيُظ ظْدىل ال َشمً ىْسددٓ خىنفش، فةرخ مل َعف
ال ىدّص دلخيى، ُب »ىيضوـص ىدّعٔ ُب رىل، ألُ خىْيب فيً خ﵁ ّئُ وعيٌ قده: 
 .11«ٍْقُص خخلدىق
وٍِ ٍب بُ خىضوؾ مبَدسععٔ ظيل خىعقدىُذ خىؾشمُص فةّٔ خيو زإـو ٍقدفذ 
ٍققذ خىؾدسُ ُب بجيدد خ﵁ خخليق وخيشٍٔ، وخىزٌ مدُ خىضوخؾ ٍِ وعُيعٔ، وٕى 
َّدسش خألسك زْسددظٔ وبـالىٔ وظىلُذٓ، ألُ خىْسددش ال ظنىُ بال ىٔ عسمدّٔ وظْدىل، 
ْٔفال ٍْسىد عىخٓ، قده ظْدىل: ﴿ ٖٓ َواٌِْةَِٔظ ِبٌَّب ٌَُِٔؼُجُذو َِب َخٍَْمُذ اٌِْغ ﴾، َو
[. فدىْسددش ٍققذ ؤفيٍ مشوسٌ ميٍ، فال عسُو ألدخء خىْسددش زإمَو 72]خىزخسَدض:
ال زدىعضمُص، وٍقعنً خىعضمُص ٕى خىعخيُص جبَُِ ٍَدٕش خىنفش وخىؾشك وـٔ ٍييىذ ب
ميُص زةفشخد خ﵁ خىىخلذ خأللذ عوخىٍب مدّط ظيل خىعقدىُذ وخىؽقدفدض خدلزمىسش ٍْهد، ٍب خى
ُٗخدلعَؽو ُب قىىٔ ظْدىل: ﴿ ٔزدىْسددش وبـالى َٗ ِبٌَّب اٌٍَّ ُٗ ٌَب ِبٌَ ُِ َؤٖٔ ٍَ [، 19﴾ ]زلَذ:َفبِػ
ىد ٍِ ومِ خىؾشَْص وخىزٌ مدُ خىؾدىيب َّّْ ّْٔ زقىىٔ: "بخشخؾ خدلنيف وٕزخ خدلقق
. برُ فدىعضمُص 17ِّ دخُّص ٕىخٓ، لٌب َنىُ ّسذخ ﵁ خخعُدسخ مَد ٕى ّسذٓ خميشخسخ"
ٍققذ ميٍ ٍييىذ ٍِ مجُِ خخليق، فال ظعإٌب خىعضمُص ٍِ شلدسعص ظيل خىعقدىُذ، وقذ 
ذ خىقشآُ فقده: "وخدلققذ خألّيً ٍِ رىل ؤؽدس خزِ ّدؽىس بىل ؤُ خىعضمُص ٍِ ٍقدف
 .12فالق خأللىخه خىفشدَص وخجلَدُّص وخىَْشخُّص"
وٍِ ّدلُص آخشي، فةُ خىعضمُص ٍِ ٍقدفذ خىؾشَْص ُب ؤلندً خألعشش وخىٍب 
مدُ خىضوخؾ ٍقذٍص ذلد، فسدععقشخء ؤلندً خألعشش َعسٌن خّعسدس ٕزخ خدلققذ فُهد، بٍد 
                                      
 .17191، سقٌ: 151، ؿ18ؾ اٌىجًن،ادلؼغُ ُب  خىيّّخين،ؤخشـٔ  11
 689، ؿ6ؾادلىافمبد، خىؾدىيب،  17
دحقُق: زلَذ خحلسُر خزِ خخلىـص، )قيش: وصخسش خألوقدف وخىؾاوُ ِمبصذ اٌششَؼخ اإلعالُِخ، خزِ ّدؽىس،  12
 .167، ؿ6ً(، ؾ 6111خإلعالٍُص، د.ه، 
 66 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
وبُ ده خٕعَدً خىؾشُ زدىٓعضمُص ُب ؤلندً  15خىعقىي. زيفٌ خىعضمُص، ؤو خىعيهش، ؤو
خألعشش ّيً ؽٍء فةمند ّيً ؤهند وعُيص لدفَص دلققذ خىعذَِٓ ُب خحلُدش خألعشَص، 
وىعمقُق ٕزخ خدلققذ مدُ خخعُدس خىضوؾ ّيً ؤعدط خىذَِ ٍييىزد ؽشّد، قده ّئُ 
ُنٌ ٍِ برخ خير بى». مَد قده: 18«فدٍفش ززخض خىذَِ ظشزط َذخك»خىغالً: 
، لُػ 19«ظشمىُ دَْٔ وخيقٔ فضوـىٓ بال ظفْيىخ ظنِ فعْص ُب خألسك وفغدد ّشَل
ّنىُ قذ ُٕإّد زلنْد بديدُّص وؤٖعغْد "ؤّٔ برخ مدُ خالخعُدس ّيً ؤعدط خىذَِ وخخليق 
 .71ؤعشش ٍغعقشش زذّدجٌ خىذَِ وخخليق خىفدمو. وحيقو ىنو ٍِ خىضوـٌن قشش ُّْٔ"
 
 ٔىٔبمبٌُذ واٌضمبفبد يف اٌضواط ثبثب احلً اٌششػٍ الخزالف اٌز
(perbezaan budaya) 
بٍهدس خىىٓد وظسدده خحلر خحلقُقٍ زٌن خىضوـٌن وخلعشخً زْنهَد خىسْل 
َغدّذ ُب ظغير ّيً ٍؾدمو خخعالف خىؽقدفص وخىعقدىُذ ُب خىضوخؾ زدزد دخُ ّىّد، لُػ 
ددش ﵁ ولذٓ، قده َعفدمهدُ وَعْدفمدُ، وَٓعَْدُ ٍِ زْنهَد خىسْل، فُخيقدُ خىْس
ٍُىا اٌٖصبٌَٔؾبٔد  ظْدىل: ﴿ ّٔ َُِٕىا َوَػ َٓ آ َْ ٌَٔفٍ ُخِغٍش * ِبٌَّب أٌَّزَ َّ اٌِْةَِٔغب َواٌَْؼِصِش * ِب
[، فييضوـص لق خىْقُمص برخ 1-1﴾ ]خىْقش:َوَرَىاَصِىا ِثبٌَْؾٚك َوَرَىاَصِىا ِثبٌٖصِجِش
ىغدزق، ىقىىٔ عسمدّٔ وظْدىل: ؽْشض ؤُ صوـهد مل َعخيً متدٍد ٍِ ظقدىُذ دَْٔ خ
َُِهب﴿ ٍََه ِثبٌٖصٍَبٔح َواِصَطِجِش َػٍَ ِ٘ ُِِش َؤ [. مَد دحدوه خمعغدذ سمدء 116﴾ ]ىٔ: َوْؤ
ؤعشش خىضوؾ وخلعشخٍهٌ زدإللغدُ بىُهٌ، وظييف ٍْهٌ وظىقًنٌٕ وبٍهدسٕد متِ خخلًن 
                                      
 .51، ؿِمبصذ اٌششَؼخ اخلبصخ ثبألعشحخَّش: سزُِ محىٌ،  15
 .11818، زدذ خععمسدذ خىعضوؾ ززخض خىذَِ، سقٌ:59، ؿ5، ؾاٌغٕٓ اٌىربي ؤخشـٔ خىسُهقٍ ُب 18
ؤمحذ زلَذ ؽدمش  دحقُق:، اجلبِغ اٌصؾُؼ عٕٓ اٌزشِزٌزلَذ زِ ُّغً ؤزى ُّغً خىعشٍزٌ خىغيٍَ، ؤخشـٔ  19
 ٍد ـدء برخمعدذ خىْندق، زدذ: ، 197، ؿ1ؾ وآخشوُ، )زًنوض: دخس بلُدء خىعشخغ خىْشيب، د.ه، د.ض(،
 .1181:، سقٌفضوـىٓ ٔمٌ ٍِ ظشمىُ دَْـدء
 .81-59، ؿِمبصذ اٌششَؼخ اخلبصخ ثبألعشحسزُِ محىٌ،  71
 67 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
ىِ َْعهٍ وخىفنو ذلٌ، وخىقّّ ٍْهٌ. وبرخ مل ظْفك خىضوـص ُب ٕزٓ خ﵀دوالض، و
خىضوؾ ٍِ شلدسعدض ؽشمُص، فال َْسغٍ ذلد خىسقدء ُب ّقَعٔ، ألُ زقدجهد ُب ّقَعٔ 
َُِٕىا خيشً ٍقدفذ خىعضمُص ولفٌ خىعذَِ ُب خحلُدش خىضوـُص، قده ظْدىل: ﴿ َٓ آ َبَؤََٗهب أٌَّزَ
ُٗ ْٔ ِبٖٔ ُِ َوبفًَّخ َوٌَب َرٖزِجُؼىا ُخُطَىأد اٌٖشَُِطب ٍْ ُِِجٌْن اِدُخٍُىا ٔفٍ اٌٚغ ُِ َػُذٙو  ﴾ ٌَُى
[، فسَد ؤّٔ مل ظْذ خىنفدءش ٍىـىدش زُْهَد، فييضوـص لق خخلشوؾ ِّ 618]خىسقشش:
وبرخ مدُ  71ّقَعٔ، ألُ خىنفدءش ّيً ؤفك خىقىىٌن ؽشه ُب ىضوً ّقذ خىضوخؾ،
خدلققىد ٍِ خىنفدءش ؤال َقو خىشـو ٍِ خدلشؤش ُب ٍندّعٔ وؤخالقٔ وٍشمضٓ خالـعَدٍّ، 
، ؤقو ٍِ صوـعٔ ُب ٍندّعٔ وؤخالقٔ ألُ خ﵁ خدلخعيوخىضوؾ ُب خىضوخؾ فقذ مدُ 
ُِعسمدّٔ وظْدىل قده: ﴿ ٗٔ َؤِرَمبُو ُِ ٔػَِٕذ اٌٍَّ َُِى َّ َؤْوَش [، ألُ خدلققىد 11﴾ ]خحلفشخض:ِب
ٍِ ؽشُّص خىضوخؾ مَد قده خىذمعىس سؤفط ّؽَدُ: "ؤُ ظنىُ ٍقدحل مو ٍِ 
ُ خىضوخؾ قذ ومِ ىعإعُظ خىقشخزدض لٌب خىضوـٌن ٍْعََص ىىه خحلُدش، ورىل أل
َقًن خىسُْذ قشَسد ّنذخ﵂ دلِ فدٕشٓ وٍغدّذخ﵂ ىٔ، َغشٓ ٍد َغشٓ وَغُحٔ ٍد َغُحٔ، 
 . 76وٕزخ ال َنىُ متدٍد﵂ بال برخ وـذض خدلىخفقص وخىعقدسذ زٌن خىضوـٌن"
فقذ سؤي خإلٍدً ٍدىل ؤُ خىنفدءش ال َنىُ بال ُب خىذَِ فقو، ووخفقٔ ّيً 
وخدلشخد  71خىذَِ مفدءش خإلٍدٍدُ خىؾدفٍْ وؤمحذ، وبُ ؤمدفد بىُٔ خىْغر وخحلشَص،خّعسدس 
زدىذَِ ْٕد ٕى خالععقدٍص وخىقالق وخىنف َّد ال جتُضٓ خىؾشَْص، ومل َعىفش ٕزٓ 
، ألُ ٍد خدلخعيوخىٓقفدض ُب خىضوؾ خىزٌ ديدسط خىعقدىُذ خىؾشمُص ُب خىضوخؾ خىضوخؾ 
دود خىؾهددش وخىشوخَص، غًن ٍإٍىُ ّيً خىْفظ َفْئ فغق، و"خىفدعق ٍشروه، ٍش
ّدقـ ّْذ خ﵁ وّْذ خيقٔ قيُو خحلٌ ُب خىذُّد وخِخشش فال  وخدلده، ٍغيىذ خىىالَص،
                                      
 .111، )خىقدٕشش: دخس خالّعقدً، د.ض(، ؿفمٗ إٌغبء يف اخلطجخ واٌضواطخَّش: زلَذ سؤفط ّؽَدُ،  71
 .117، ؿخىغدزقخدلشـِ  76
 .112-117، ؿخدلشـِ ّفغٔخَّش:  71
 68 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
ِٓ . قده ظْدىل: ﴿71جيىص ؤُ َنىُ مفاخ ىْفُفص وال ٍغدوَد ذلد" َّ ِّٕٔب َو ُِِا  َْ ِٓ َوب َّ َؤَف
َْ َْ َفبٔعًمب ٌَب َِغَزُىو دء خدلشء دحط ّقَعٔ ٍِ بفشخسٓ ّيً [، فسق18﴾ ]خىغفذش:َوب
 ظيل خىعقدىُذ ٍفغذش ََُّص ّيً ظذَِٗ خىضوـص وؤوالدمهد.
 
 يف بطبس ِمبصذ اٌششَؼخ:  ادلخزٍطصبٌضًب: لطغ اٌشؽُ يف اٌضواط 
بىل  خدلخعيوُب َّش خىقٌُُْٓن غًن خدلغيٌَن ُب ٍدىُضَد، َادٌ خىضوخؾ خىضوخؾ 
يير خىغدزق، لُػ بهنٌ ألـو ٕزٓ خىذّىي قيِ خىشلٌ، وقذ عسق ظفقُو ٕزخ ُب خدل
ال حيسىُ ؤُ َعضوؾ ؤوالدٌٕ مبالَىَص، فَِ ْٕد ظغدئه! ٕو قيِ خىشلٌ شلد ؤظً زٔ 
خإلعالً خحلُْف؟ وٍد ٍقدفذ خىؾشَْص خإلعالٍُص ٍِ خىشلٌ، لٌب وبُ مدُ روٌ 
ْٓو خىضوـدُ   ٕزٓ -خدلخعيوُب خىضوخؾ خىضوخؾ -خألسلدً ٍِ غًن خدلغيٌَن؟ ومُف َف
 خدلقدفذ، لٌب َْيٌ خجلَُِ زشخءش خإلعالً ٍِ سرخجو خألخال،؟
ّقىه ماّل وؤىف ماّل ؤُ َإٌب خإلعالً زقيِ خىشلٌ، ُب لٌن ّدػ خىْشذ ُب 
خجلدٕيُص ُب ـمٌُ خحلشوذ خىقسدجيُص، وقيِ خىشلٌ، خؽعهش خىْيب ّئُ خىغالً زعإىُف 
د زْذ ؤُ زْػ ّسُد ٍشعال، خىقيىذ وفيص خألسلدً لٌب قسو زْؽعٔ، ومل َضه َذّى بىُه
ُْ ؤظً مبد ظؾَحض ٍْٔ  خىفيشش خىغيَُص ٍؽو  ؾهذ ىٔ زقيص ظخىشلٌ ؤىن ىيقشَؼ ؤُ  قيِوب
خىشلٌ ٍِ ؽذش ّذوخهنٌ ىٔ، فقذ ؽهذض ىٔ ؤً خدلاٌٍْن خذجيص زْط خىىُذ ززىل قسو 
ِّْٔ ززىل ؤُ خ﵁ ىِ خيضَٔ ؤزذخ، فقدىط:  َل خ﵁ مال، ؤزؾش، فىخ﵁ ال خيض»ؤّذخجٔ، وظا
ٗٔ فقئْ خىقشَؼ ووفيهٌ قده ظْدىل: ﴿ 77«ؤزذخ، بّل ىعقو خىشلٌ ُِ ُِ َػٍَ ًْ ٌَب َؤِعَإٌُُى ُل
ََّىٖدَح ٔفٍ اٌُْمِشَثً [ ؤٌ ال ؤعإىنٌ ّئُ ؤـشخ بال ؤُ ظقيىخ 61﴾، ]خىؾىسي:َؤِعّشا ِبٌَّب اٌْ
                                      
 .651، ؿ5ٓ(، ؾ1117، 1، )زًنوض: دخس خىفنش، هادلغينذ زِ قذخٍص خدلقذعٍ، ؤزى زلَذ ّسذ خ﵁ زِ ؤمح 71
دحقُق: زلَذ صًٕن زِ ّدفش خىْدفش، صؾُؾٗ،  ؤخشـٔ زلَذ زِ بمسدُّو ؤزى ّسذخ﵁ خىسخدسٌ خجلْفٍ، ُب 77
، زدذ ٍد زذء زٔ سعىه خ﵁ فيٍ خ﵁ ّئُ وعيٌ، 69، ؿ9ٕـ(، ؾ1166، 1)زًنوض: دخس ىى، خىْفدش، ه
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 69 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
َعَيٍِْ ِزٔقَئص َؤِس»ٍد زُين وزُْنٌ ٍِ خىقشخزص، ىزىل قده خىْيب دلِ عإىٔ مبد زْػ فقده: 
ٌٍِء ٔ َؽ ُْ ََُىٖلَذ خُ﵁ َىد َُِؾَشُك ِز ُٔ، َوَؤ ًِ، َوَمِغِش خْىَإِوَؼد ، فندّط فيص خىشلٌ ٍِ 72«خْىَإِسَلد
 ٍقدفذ زْؽعٔ. 
ىقذ ظسٌن خاله ٍد عسق ؤُ خىؾشَْص خإلعالٍُص خىغشخء مل ظعغدٕو زقنُص 
دً خىسُيغ ٍِ خىؾدسُ خألسلدً، فإٍشض زقيعهد، وسدض ُب رىل آلددَػ مؽًن الٕعَ
ؤلر خألَّده بىل خ﵁ بديدُ زد﵁، »زقيص خىشلٌ، وشلد وسد ُب رىل قىىٔ ّئُ خىغالً: 
ٍب فيص خىشلٌ، ٍب خألٍش زددلْشوف وخىْهٍ ِّ خدلْنش؛ وؤزغل خألَّده بىل خ﵁ خإلؽشخك 
ِ ىُظ ؽٍء ؤىُِ خ﵁ ظْدىل فُٔ ؤّفو ؼىخزد ٍ»،  وٍْهد: 75«زد﵁، ٍب قيُْص خىشلٌ
فيص خىشلٌ، وىُظ ؽٍء ؤّفو ّقدزد ٍِ خىسغٍ وقيُْص خىشلٌ، وخىٌَُن خىفدـشش ظذُ 
َُِش، َوَفَذَقُص » ، ومزىل قىىٔ ّئُ خىغالً:78«خىذَدس زالقِ ُْ ٌِ َظِضَُذ ٔفٍ خْى ٔفَيُص خىٖشٔل
ٌِ،»، وٍْهد: قىىٔ ّئُ خىغالً 79«خىغِّشِّ ُظْئفُث َغَنَر خىٖشذِّ َُىخ َؤَِّغدَزُن َْيَّ ٌٖ ٔفُيىخ  َظ ُؼ
ُٔ َوَز ٌُ خىَّٔزٌ َزَُِْ َِْي ٍُِء، َوَىِى َ ٔ خىٖؾ َِ َؤٔخُ ـُِو َوَزُِ َِ خىٖش ُ َزُِ ُٔ ٔىَُُنى ٔ ِبّٖ ٌِ، َوخىيَّ ٍَُن ِ َؤِسَلد ٍٔ  ُٔ َُِْ
ٔ ِ خِّٔعَهدٔم َّ ُٔ َرٔىَل  َّ ٌِ، َىَإِوَص ال َذخو خجلْص قدىِ »وٍْهد قىىٔ:  ،21«َدخٔخَئص خىٖشٔل
َّ ٔىٍ َقَشخَزص﵂ »ؤىب ٕشَشش سمٍ خ﵁ ّْٔ ؤُ سـال قده: ، وِّ 21«سلٌ َد َسُعىَه خِ﵁ ِب
                                      
، دحقُق: زلَذ فاخد ّسذ خىسدقٍ، صؾُؾٍٗغيٌ زِ خحلفدؾ ؤزى خحلغِ خىقؾًنٌ خىُْغدزىسٌ، ُب ؤخشـٔ  72
 .816، زدذ بعالً َّشو زِ ّسغص، سقٌ: 729، ؿ1)زًنوض: دخس بلُدء خىعشخغ خىْشيب، د.ه، د.ض(، ؾ
، ٕض اٌؼّبي يف عٕٓ األلىاي واألفؼبيوّالء خىذَِ ّيٍ زِ لغدً خىذَِ خدلعقٍ خذلْذٌ خىّّٕدُ فىسٌ، ؤخشـٔ  75
 ، سقٌ:866، ؿ17ً(، ؾ1981، 7دحقُق: زنشٌ لُدين وففىش خىغقد، )زًنوض: ٍاعغص خىشعدىص، ه
11621. 
 .2959 ، سقٌ:128، ؿ1، ؾوٕض اٌؼّبي يف عٕٓ األلىاي واألفؼبيخىّّٕدُ فىسٌ،  78
 .111 َْش، سقٌ:، زدذ فيص خىشلٌ ظضَذ ُب خى91، ؿ1ؾ ِغٕذٖ،خىقندٍّ ُب ؤخشـٔ  79
 .56، زدذ ظْيَىخ ٍِ ؤّغدزنٌ ٍد ظقيىخ زٔ ؤسلدٍنٌ، سقٌ: 19، ؿاألدة ادلفشدؤخشـٔ خىسخدسٌ، ُب  21
، فقو ُب ظْذَذ خألخال، 129، ؿ1، ؾوٕض اٌؼّبي يف عٕٓ األلىاي واألفؼبي خىّّٕدُ فىسٌ، ُبؤخشـٔ  21
 .2985سقٌ:خ﵀َىدش، 
 70 ؽجُت اهلل صوشَب، وؤؤظ ِبِبد ،ؽجُت اهلل ؽغٓ ثزىسي
ٍٖ، َفَقدَه:  ََّي  َُ ٌِ َوَِفَهُيى ُِْه َّ  ٌُ ٍٖ، َوَؤِلُي َُ ِبَى ٌِ َوَُِغُُحى ُِ ِبَىُِِه ُْىٍِّ، َوُؤِلِغ ٌِ َوَْقَي َؤٔفُيُه
«َ ٌُ خْى َد ُظِغفُُّه َد ُقْيَط، َفَنَإّٖ ِ ُمَِْط َم ٍَد َىٔح  ٌِ ََّيُِِه ٍَِهًْن  َِ خِ﵁  ٍٔ ََْل  ٍَ وَّ َوَىد ََضخُه 
ََّيً َرٔىَل ٍَِط   ، ّنعفٍ هبزٓ خىْقىؿ وغًنٕد شلد مل ّزمش مؽًنش ـذخ. 26«ُد
 
: ؤال َفش، ُب فيص خىشلٌ زٌن احلً دلشىٍخ لطغ األسؽبَ يف اٌضواط ثبثب ٔىٔب
ىْىّد. فنىُ روٌ خأللدسً خدلغيٌ وخىندفش، فنالمهد َغعمقدُ خىّّٓ وخىقيص ٍهَد قد
مفدسخ ال ديِْ ٍِ خلعشخٍهٌ وظىقًنٌٕ، فُفر وفيهٌ قذس ٍد َْده خدلشء زٔ سمىخُ خ﵁ 
الٍعؽده ؤوخٍشٓ زقيص خىشلٌ، وحيفٌ زٔ دَْٔ، دوُ ؤُ َيعسظ زنفش، فقذ ظقذً خحلذَػ 
ص ِّ خىشمً زدىنفش وزدىنفدس، لُػ ؤٍشّد خىؾدسُ زإُ ٌّّّٕٓ ٍد مل ديْْىّد ِّ شلدسع
خىذَِ، ومل َقدظيىّد، فنال ِّ خألسلدً وخىزَِ وسد خألٍش ُب خىّّٓ بىُهٌ، فقذ زٓش عُذّد 
َٓو ٍْٔ ّيب  بزشٌُٕ ّئُ ؤزدٓ آصسش ومل َفدسقٔ لٌب ىشدٓ زْفغٔ، ٍِ ظسُِٓ مفشٓ، فعم
خ﵁ بزشخٌُٕ ّئُ خىغالً مؽًنخ، ووخفئ وؤىدّٔ بال ُب خىنفش قده ظْدىل سلّّخ﵂ َّد ـشي 
ُِ٘غِشٍِٔ ﴿ زُْهَد: ََّٕٖه َوا ٗٔ ٌََإِسُع َِٕز ُِ َر ٌَ ِٓ ُ ٌَٔئ ُٔ٘ ِٓ آٌَٔهٔزٍ َبِبِثَشا َلبَي َؤَسأغْت َؤَِٔذ َػ
ٍُٔ٘ب [، مزىل زٓش خىْيب ّئُ خىغالً ؤزد ىدىر لٌب خدلىض، ومهد ّسُدُ 12﴾ ]ٍشًن:َِ
ً، فةرخ ٍشعالُ، فَد خىزٌ ديْْْد ٍِ خإللغدُ بىل خىىىذَِ خىندفشَِ وزقُص روٌ خألسلد
ىعمقُق ٍقدفذ خىؾشَْص ُب خىشلٌ ال ظنىُ  خدلخعيوعًْ خىضوـدُ ُب خىضوخؾ خىضوخؾ 
 ْٕدك ٍؾنيص زُْهَد وزٌن ؤعشش خىضوؾ.    
     
 سئَخ ِمبصذَخ يف ِشىٍخ احلضبٔخ واٌشدح يف اٌضواطساثؼب: 
خحلندّص ُب خىفقٔ خإلعالٍٍ ٍِ لقى، خألوالد خىقِّغدس ّيً خِزدء، فهٍ لق 
، قده 21ّيً خألذ مَد مدّط خىْفقص وخـسص ّئُ وبُ خدىفٔ خىىىذ ُب دَْٔوخـر 
                                      
 . 6778فيص خىشلٌ ودحشًن قيُْعهد، سقٌ: ، زدذ 1986، ؿ1، ؾصؾُؾٗؤخشـٔ ٍغيٌ ُب  26
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ُٖ اٌٖشَضبَػَخ ظْدىل: ﴿ ْ َُٔز ِٓ َؤَساَد َؤ َّ ٌٔ ِٓ ُِ ٍَ ِٔ ِٓ َوب ُِ ٖٓ َؽِىٌَ ُ٘ َٓ َؤِوٌَبَد َواٌَْىأٌَذاُد َُِشٔضِؼ
َِّؼُشؤف ٖٓ ِثبٌْ ٖٓ َؤوِغَىُرُه ُٗ ِسِصُلُه َِّىٌُىٔد ٌَ [، وقده ُب ٍىمِ 611شش: ﴾، ]خىسقَوَػًٍَ اٌْ
ٖٓآخش: ﴿ ُ٘ ٖٓ ُؤُعىَس ُ٘ ُِ َفأُرى َٓ ٌَُى ْ َؤِسَضِؼ [، ورىل ؤُ خ﵀نىُ برخ 27﴾ ]خىيال،:َفِة
ِٓ، مدُ خلعَده ظْشمٔ ىيهالك سخـمد،  مل حيًَ زدىْْدَص خىعدٍص ُب ٍؽو ٕزخ خىغ
ّٔ ولفَد﵂ ىْفظ خىيفو مدّط خىؾفقص ّئُ وخىشفق وخىْْدَص زٔ ٍققذخ مشوسَد، أل
َوٌَب َذخو ُب ٍققذَِ ـيُيٌن ومهد: لفٌ خىْفظ، ولفٌ خىْغو. قده ظْدىل: ﴿
ُِ [، فهزخ ٕى ٍقدفذ خىؾشَْص ُب خحلندّص، فال جيىص 11﴾ ]خإلعشخء:َرْمُزٍُىا َؤِوٌَبَدُو
خالععهدُ هبد. وّئُ، فةُ آه خىؾقد، وعىء خىعفدٌٕ زٌن خىضوـٌن ُب خىضوخؾ خىضوخؾ 
ل زْذ زلدالٕض الفالق زُْهَد، وقذس خ﵁ ؤُ دحذغ خىفشقص ، بىل خىيال،، ورىخدلخعيو
زُْهَد ممو ولُذ ىيقندء ّيً خدلؾدمو خىٍب َْدين ٍْهد خىضوـدُ، فال زإط ٍِ رىل، 
ألّٔ ىيؾدسُ خحلنٌُ ٍقدفذ مؽًنش وسخء ظؾشَِ خىيال، ؤَند﵂، وبُ مدُ ؤزغل خحلاله 
ذ مشوسٌ ٌَُّ زذّىي بىُٔ مَد فٓك ُب خحلذَػ. وَّىٍد﵂ ال َْسغٍ ظْيُو ٍقق
 خىيال،، ألُ خدلغإىص ْٕد ظعْيق زدىْفظ فهٍ وخـر خحلفٌ.
، ؤُ ظعذخو خدلخعيووخحلّو دلؾنيص ظْيُو لق خحلندّص ُب خىضوخؾ خىضوخؾ 
جلهدض خىقدّىُّص. ظنِ خجلهص خىقدّىُّص خىغشخٍص خخحلنىٍص ُب ٕزٓ خىقنُص، ورىل زعىمُو 
َد فَُد ّيُهٌ، عُٓ هد زعْيُو خحلقى، خىٍب ؤوـسخذلدجيص ىضـش خىْدط ٍِ خّعهدك لشٍص خ﵁
َعْيق زدىْفظ وخىْغو ومجُِ خىنشوسَدض خخلَظ، وخىٍب َعشظر ّيً ظْيُيهد خذلشؾ 
وخىفغدد. وعسُو ذلزخ ٕى ظقٌْن ؤلندٍهد، وـْيهد مَِ قدّىُ خألعشش، وظقشؤ ظيل 
 خأللندً ّيً ٍغدٍُِ مو ٍِ ؤسخد خىضوخؾ ىيمذ ٍِ ٍؾنيص خحلندّص.
فهٍ ـشديص مسًنش مذ خإلعالً، وٍفغذهتد ََُّص،  -وخىُْدر زد﵁-خىشدش ؤٍد 
َُ٘ى َوبٔفْش َفُإؤٌَئَه وّدقسعهد وخَُص، قده ظْدىل: ﴿ ُِّذ َو ٗٔ َفَُ ِٓ ٔدَِٕ ُِ َػ ُِٕى ِٔ ِٓ َِشَرٔذِد  َِ َو
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ُِ ُ٘ ُِ ٔفٍ اٌٗذَُِٔب َواٌْأٔخَشٔح َوُؤؤٌَئَه َؤِصَؾبُة إٌٖبِس  َّبٌُُه َْ َؽِجَطِذ َؤِػ ﴾ ٔفَُهب َخبٌُٔذو
[، ألُ لقُقعهد خععهدّص زدىذَِ وخىزٌ حيّو ؤّيً ٍشخظر خدلقدحل، فدىذَِ 615]خىسقشش:
ٍييىذ خحلفٌ ٍِ لُػ خىىـىد زةقدٍص ؽْدجشٓ وؤدخجهد ُب ؤًب وـٔ، وٍِ لُػ خىْذً 
حبَدَعٔ ٍِ خالضلشخف، وخىسذُ، وخذلىي، وخىعالّر زٔ، وزةقدٍص خجلهدد، وقعو خدلشظذَِ، 
ُ خىذَِ زُنص جتر محدَعهد ٍِ خىنغش، وؤّٔ ٕى خدلققذ خألعدعٍ ٍِ ظنىَِ خخليق، أل
ْٔقده ظْدىل: ﴿ ٖٓ َواٌِْةَِٔظ ِبٌَّب ٌَُِٔؼُجُذو َِب َخٍَْمُذ اٌِْغ [، وخالخاله 72﴾ ]خىزخسَدض:َو
َٓص خىٍب ٍِ ؤـيهد ُخيق خىنىُ، فُعشظر ّيً رىل دٍدس  زدىذَِ ٕى خىعخيً ِّ خدله
سؾشَص، وُب خِخشش ّزخذ ؤىٌُ. وذلزخ ّّّ زْل خدلقدفذٌَن خىقذخًٍ ؽدٍو ىيمُدش خى
ِّ لفٌ خىذَِ حبفٌ خىسُنص، ورىل الععقشخسٌٕ خىْقىؿ خىىخسدش ُب لفَٔ، وٍْهد 
ٍإخشـٔ خىسُهقٍ ؤّٔ دلد زيغ خزِ ّسدط لش، ّيٍ ىيَشظذَِ قده: ؤٍد ؤّد فيى مْط 
فيً خ﵁ ّئُ -عهٌ ىْهً خىْىب ودلد لشق -فيً خ﵁ ّئُ وعيٌ-ىقعيعهٌ ىقىه خىْىب 
ال »وقده «. ٍِ زذه دَْٔ فدقعيىٓ :»  -فيً خ﵁ ّئُ وعيٌ-قده سعىه خ﵁  -وعيٌ
غعَهو ؼالغ ىُده بُ . بال ؤُ خجلَهىس رٕسىخ بىل ؤُ 21َُ«ظْززىخ زْزخذ خ﵁ ّض وـو
 .27عوّيً مفشٓ ُق شك، وبُ ؤفٖشظدذ ُظ
، ؤّٔ برخ مؽشض خىشدش ُب خدلخعيوضوخؾ فدىشئَص خدلقدفذَص ُب قنُص خىشدش ُب خى
ٕزخ خىضوخؾ، ؤو زعْسًن آخش، برخ مدُ خألغير ؤُ ٕزخ خىضوخؾ َاوه ُب خألخًن بىل 
خىشدش، فةّٔ جير خىَْو زقدّذش عذ خىزسَْص محدَص ىيسُنص لٌب ال ظقُسهد َذ خدلعالّسٌن، 
خىضوخؾ، وخىٍب  دلقدفذ خىؾشُ ُب خدلخعيو ألّٔ قذ ظسٌن  ظْدسك ققذ خىضوؾ ُب خىضوخؾ
ظقذً رمشٕد ٍِ خىعيهًن وخىعضمُص وخىعقىي وخىْسددش، فشدظٔ زْذ لذوغ خىيال، َذه 
زنو ومىق ؤّٔ مل َْعْق خإلعالً ٍِ خىسذخَص زدإلخالؿ وإلفشخد خ﵁ عسمدّٔ وظْدىل 
                                      
 .15111 ، زدذ قعو ٍِ خسظذ ِّ خإلعالً، سقٌ:616، ؿ8، ؾاٌغٕٓ اٌىربيؤخشـٔ خىسُهقٍ، ُب  21
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 .629، ؿ16ً( ؾ1159ؤمحذ زِ ّيٍ زِ لفش ؤزى خىفنو خىْغقالين، )زًنوض: دخس خدلْشفص، د.ه، 
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زدىْسددش، زو ىغشك خىضوخؾ زددلالَىَص خدلغيَص، ىزىل خسظذ زْذ خىيال، فهاالء َْسذوُ 
، وّئُ َّال مبسذؤ 22لشف، فةّٔ ٍِ خألفىه خدلْدٍيص زْقُل خدلققىد خىفدعذخ﵁ ّيً 
فُٔ زو  خىضوخؾ دلِ غير ُب ٍْْد ؤّٔ مل َْعْق خإلعالً لسد﵂ٕزخ خّعسدس خدلأه، ال جيىص 
 ىزسَْص خىعالّر زدىذَِ. ىيضوخؾ، وؤُ خلعَده سـىّٔ بىل دَْٔ زْذ خىيال، سخـك عذخ﵂
 
 :اٌجؾش ٔزبئظ
فدض ّذَذش وخدلخعدس ٍْهد ٕى ؤُ خىضوخؾ: ٍُؽد، ظشخزو ؽشٍّ بُ ىيضوخؾ ظْش
ّؾدء بّيً وـٔ خىعإزُذ زٌن سـو وخٍشؤش دحو ىٔ ؽشّد، ٕذفٔ خىْفدف، وخىْغو، و
خألعشش ّيً ؤعدط ظنفو ذلد خىغنُْص وخدلىدش وخىشمحص. وؤُ ٍفهىً خىضوخؾ خدلخعيو ٕى: 
ٍْ، َفُذ خىٖشزَو  زٌن خىضوـٌن ٍِ ـْغُعٌن ؤو قسُيعٌن سلعيفعٌن ُب خىيغص  صوخْؾ ؽشّ
 وخىؽقدفص.
وبّٔ وسدض ُب ٍؾشوُّص خىضوخؾ ّقىؿ مؽًنش ٍِ خىنعدذ وخىغْص وخىٍب 
زدععقشخجهد خععيدُ ّيَدءّد خألفزخر خىعىفو بىل خدلقدفذ خخلدفص خدلعْيقص زدىضوخؾ، وٍِ 
 مؽًنش ٍْهد صٕزٓ خدلقدفذ: خىعْدعو، فهى ٍققذ مشوسٌ، وظْذسؾ دحعٔ ٍقدفذ ـضجُ
ٍىخفقص زلسص خ﵁ زيير خىىىذ إلزقدء ـْظ خىسؾش، ٍىخفقص زلسص خىشعىه زعنؽًن خىىىذ، 
دّدء خىىىذ ىيىخىذ زْذ وفدظٔ، ؽفدّص خىىىذ ىىخىذٓ برخ ظىُب قسئ. ٍب ٍققذ خإلّفدء 
 زدىضوخؾ، وٍققذ خىغنُْص، ٍققذ سّدَص خألوالد وخإلّفد، ّيُهٌ.
 ٍْهد: خدلخعيووخؾ ومثص بؽندىُدض ظنعْف خىضوخؾ خدلخعيو خىض
ولقُقص ٕزٓ خدلؾنيص ؤُ ظقدىُذ خىضوؾ  :خخعالف خىؽقدفدض وخىعقدىُذ -1
ظقدىُذ ؽشمُص ال َْسغٍ ىيَغيٌ ؤُ َؾدسك ُب شلدسععهد، فدحلو دلؾنيص 
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خخعالف خىعقدىُذ ٕى بٍهدس خىىٓد وظسدده خحلر خحلقُقٍ زٌن خىضوـٌن وخلعشخً 
ف خىؽقدفص وخىعقدىُذ ُب زْنهَد خىسْل َغدّذ ُب ظغير ّيً ٍؾدمو خخعال
خىضوخؾ زدزد دخُ ّىّد، لُػ َعفدمهدُ وَعْدفمدُ، وَٓعَْدُ ٍِ زْنهَد 
خىسْل، فُخيقدُ خىْسددش ﵁ ولذٓ. وبرخ مل ظْفك خىضوـص ٍِ ظقذًن خدلىَّص 
 فْيُهد ؤُ ختشؾ ٍِ ّقَعٔ ألُ خ﵁ ال َشمً ىْسددٓ خىنفش. 
نِ ظْذد خىيغص وخخعالفهد ٍؾنيص خىيغص: وقذ ظىفو خىسدلػ بىل ؤّٔ مل َ -6
ّقَص قو ُب خحلُدش خألعشَص، زو ٍٕ َّْص ـيُيص، ذلد فدجذهتد ُب خمعؾدف 
لنَص خ﵁ ظسدسك وظْدىل ُب ـْو ؤىغْص خخليُقص سلعيفص وَادي بىل ظذزش آَدظٔ ُب 
خيقٔ. وقذ عفو ظدسخيْد خإلعالٍٍ صوخؾ زْل ؤّالٍٔ خىزَِ ظضوـىخ ٍِ غًن 
ف ىغدهتٌ ٍؾنيص ؤعشَص. وىعفْر خدلؾدمو خىٍب قذ قسُيعهٌ، ومل َغسر خخعال
َغسسٔ خخعالف خىيغص جير ّيً خىضوـٌن خىعميٍ زدىقّّ وغشط سوق خىعغدٍك 
ُب خىعْدٍو زُْهَد وزٌن ؤعشهتَد، وخلعشخً خِخشَِ، وخىعخيق زدألخال، 
 خإلعالٍُص خىْسُيص. 
بُ ققذ خىؾدسُ ُب خىشلٌ فيعٔ وّذً قئْ، وخحلو  :قيِ خىشلٌ -1
ٕى ّذً خىعفشقص زٌن خدلغيٌ  خدلخعيونيص قيِ خىشلٌ ُب خىضوخؾ خىضوخؾ دلؾ
فنىُ روٌ خأللدسً مفدسخ ال ديِْ ٍِ خلعشخٍهٌ  ،وخىندفش ُب خىّّ وخىقيص
وظىقًنٌٕ، فُفر وفيهٌ قذس ٍد َْده خدلشء زٔ سمىخُ خ﵁ الٍعؽده ؤوخٍشٓ 
غًن خدلغيٌَن زقيص خىشلٌ، وحيفٌ زٔ دَْٔ، دوُ ؤُ َيعسظ زنفش. وخىّّ بىل 
 ٍِ روٌ خألسلدً ىُظ سمدء ىذَْهٌ؛ ألُ خىشمً زدىنفش مفش. 
ال جيىص  ،بُ خحلندّص لق خىيفو ّيً خألذ :ٍؾنيص خحلندّص وخىشدش -1
ألُ خخعالف خىذَِ ال  ،خىعخيً ّْهد زذّىي خىيال، ؤو خخعالف خىذَِ
ؤُ َغقيهد لفدٍد حلُدش خ﵀نىُ لٌب ال َعْشك ىيهينص، وبّٔ َْسغٍ ىيذوىص 
ذلد  ،ظعذخو ُب قنُص خحلندّص زعقٌْن ؤلندٍهد. وؤٍد خىشدش فهٍ ـشديص ََُّص
 75 ِمبصذ اٌششَؼخ يف بطبس : ِشىالهتب وؽٍىذلب)صواط ِالَىَخ ثصُين يف ِبٌُضَب(ظب٘شح اٌضواط ادلخزٍط 
وُب خألخًنش ّزخذ ؤىٌُ؛ ألُ لقُقعهد خىعالّر  ،ّدقسص وخَُص ُب خىذُّد قعو
فةرخ ظشـك ؤُ خدلقسيٌن  ،فال َْسغٍ خىعغدٕو زقنُعهد ،زدىذَِ خىىخـر خحلفٌ
ُ ُب خألخًن فال جيىص ؤُ ٌُن َشظذوٍِْ خىقُ خدلخعيوّيً خىضوخؾ خىضوخؾ 
  َغَك ذلٌ زٔ خزعذخء عذخ﵂ ىزسَْص خىعالّر زدىذَِ. 
  
 اٌزىصُبد:
َىفٍ خىسدلؽىُ زعْضَض ـهىد خدلاعغدض خإلعالٍُص خدلُْْص زؾاوُ ٍْعقذٌ 
خإلعالً )خدلاىفص قيىهبٌ( ُب ظؽقُف وظْيٌُ خدلقذٌٍن ّيً ٕزخ خىْىُ ٍِ خىضوخؾ، ٍد ال 
قندَد دَْٔ. وختقُـ خىذسوط وخ﵀دمشخض خدلنؽفص ذلٌ َْزس خدلغيٌ ّيً ـهئ ٍِ 
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